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P R E S E N T A C I Ó N  _   
 
 
La Universidad Nacional de Colombia Sede Leticia, viene desarrollando y construyendo  un trabajo de análisis de 
las dinámicas ambientales-urbanas  de la ciudad de Leticia en el departamento del Amazonas. El grupo de estudios esta 
conformado por diversos profesionales en distintas disciplinas trabajando en conjunto sobre la problemática de la ciudad. 
En este proceso donde el Arquitecto encuentra su pleno campo de acción se hace importante la vinculación de nosotros 
como estudiantes de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales para procurar el fortalecimiento y 
el completo desarrollo de este proyecto de ciudad y del tejido entre las sedes de la Universidad para participar e influir en 
situaciones que hacen frente a una realidad nacional.  
 
Así como nuestras ciudades se degradan a un ritmo incalculable, las relaciones con nuestro interior y nuestro 
contexto se debilitan; éstas establecen una cortina de humo que no permite vislumbrar un futuro físicamente próspero, y es 
necesario abordar la tarea hoy, inaplazable, para asegurarnos que ese futuro nos brinde bienestar y equilibrio con nuestro 
contexto. 
 
J U S T I F I C A C I Ó N_ 
 
Es de vital importancia, abordar esta difícil tarea desde la escala de la ciudad; partir desde un concepto de 
revitalización donde sea la especie humana la encargada de implementar sistemas y hacer uso de todos los recursos 
intelectuales con los que cuenta, para establecer una distribución territorialmente correcta y distribución equitativa de la 
energía y los materiales para nuestro desarrollo. 
Para el caso de la Amazonía Colombiana, donde las ciudades han estado relegadas con respecto al desarrollo de 
las ciudades del resto del país, decidimos, al proponer la revitalización y el desarrollo sostenible, ligarnos con extrema 
fuerza a las características ambientales y ecológicas que marcan una diferencia territorial y contextual propias de una región 
única en el mundo en la cual se reúnen todas las miradas esperanzadas de la comunidad mundial. 
 
La Arquitectura es responsable de hacer resurgir y mantener en equilibrio el medio natural en el cual se inserta una 
ciudad, comprendida como una malla finita que configura una infinidad de hábitats ligados tanto al ser humano y animal 
como al ser vegetal. 
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El concepto de desarrollo sostenible busca aplicarse en la Arquitectura, yendo desde lo general a lo particular, 
desde la macroeconomía de la ciudad hasta la microeconomía de una comunidad especifica, vinculando a su paso aspectos 
de detalles arquitectónicos  que fortalezcan desde la tecnología, la conservación, la responsabilidad y el desarrollo 
adecuado de los recursos y elementos naturales del lugar. 
 
Este trabajo, se presenta como una alternativa para el futuro desarrollo de cada uno de esos lugares de la ciudad 
de Leticia, que cuentan con unos elementos tan únicos y bellos que hacen sentir la responsabilidad de desarrollar la ciudad 
sin estropear la relación vital que debe existir con el contexto natural.  
 
Diseño bioclimático del lugar  
A diferencia de los habitantes inmersos en la selva amazónica, quienes fundan sus raíces en mitos y leyendas los 
cuales fortalecen su ser y han construido por siglos a una convivencia estable con su medio natural, la ciudad de Leticia y 
sus habitantes encuentran sus raíces en procesos y modelos ajenos a si mismos que les ha impedido encontrar su esencia 
para fortalecer su ser y dirigir su desarrollo.  
Con el diseño bioclimático del lugar  buscamos emprender el camino a la esencia de esta ciudad, partiendo de la 
identificación de los elementos a su alcance ( tecnologías apropiadas, elementos naturales etc...), de la forma como se 
dispongan las agrupaciones, de la forma como las viviendas consoliden el lugar, se encarguen de captar las corrientes de 
aire, de reducir la temperatura entre el interior y el exterior, de recuperar el agua lluvia para usos domésticos, de tratar las 
aguas servidas , de proporcionar un espacio productivo y de la forma como los espacios propuestos permitan identificar el 
lugar y faciliten el intercambio social y cultural de una comunidad determinada. 
 
Para la ciudad de Leticia, en la actualidad aún no se han desarrollado ningún tipo de propuestas, ni generales, ni 
puntuales, que involucren de forma integral aspectos  como el del espacio público y la vivienda en su correlación, siendo 
evidente que la ciudad presenta excelentes posibilidades de desarrollar proyectos urbano-arquitectónicos  que estructuren  
un sistema de espacio público y encuentro ciudadano, para constituirse así junto a un sistema de malecones sobre el río 
amazonas, directo articulador de la ciudad, en un atractivo revitalizador de la ciudad y por consiguiente revitalizador del 
turismo en su interior, ante el desolador panorama de las condiciones actuales del espacio público, el cual, es 
prácticamente un ausente y la vivienda un reflejo de la falta de interpretación de las características socio-culturales de la 
Amazonía.1 
                                                 
1 Síntesis de los documentos de apoyo para el inicio de la propuesta,  suministrados por el Adm. Germán Ochoa y el Arq. Juan Carlos Murillo; titulados “Hacia la reconciliación urbano ecológica en Leticia, el 
diálogo para una ciudad sostenible” y “La Leticia Urbana”.  
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Además, la problemática de la vivienda en el municipio se hace evidente a partir de la calidad de las respuestas 
arquitectónicas erradas, elaboradas a partir de tipologías aisladas al contexto local, desconociéndose factores vitales como 
el clima, los materiales constructivos autóctonos de la región y las condiciones del medio, dando la espalda a su 
responsabilidad con la tradición y la cultura, sumándose a esto el alto déficit de viviendas en la ciudad. 
 
Para enfrentar de forma conciente la complicada situación de la vivienda en la ciudad de Leticia, proyectamos 
dentro de un terreno inmerso al Oriente de la ciudad y en su tejido urbano, la disposición de una agrupación de vivienda en 
las que se reunirán el mayor numero de condiciones posibles para un ejemplo de vivienda en la ciudad; viviendas  
concientes al medio amazónico que las rodea, dando una respuesta en su expresión formal y socio-cultural, de tal forma 
que estas se conviertan en un claro ejemplo a seguir para la futura consolidación de ciudad que hoy presenta un modelo de 
implantación depredador y desconocedor de su medio. 
 
A partir de algunos conceptos, apropiados para su inclusión en el trapecio Amazónico, que surgen del contexto 
mundial tales como el de Desarrollo Sostenible, Ecourbanismo, Arquitectura bioclimática etc... formulamos este proyecto, 
de tal forma que los elementos urbano-arquitectónicos que se conciben, respeten las características físicas y culturales del 
lugar que se esta enfrentando; en este proyecto buscamos evidenciar el respeto que debe tener la ciudad y sus elementos  
hacia las áreas de conservación ambiental, compuesta por masas arbóreas y humedales que tienen presencia en Leticia  y 
hoy no son más que simples arrojaderos de basura y por consiguiente focos de contaminación, desconociéndose sus 
posibilidades ambientales, ésto,  junto a un respeto evidente frente a la conurbación que viven Leticia y Tabatinga, 
fortaleciendo y valorando la presencia de una Área de Protección y Reserva Internacional entre Colombia y Brasil, el cual se 
consolidaría como una estructura de integración ambiental entre los dos países. 
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O B J E T I V O  G E N E R A L 
 
 
 
Por medio de la proyectación arquitectónica y de la reflexión acerca de la problemática de vivienda para la ciudad de Leticia, 
pretendemos realizar un trabajo de tipo experimental y “paradigmático” para el contexto urbano y social de la ciudad, contemplando 
diferentes variables de tipo, espacial, climática, ambiental, social  y de espacio público dentro del marco de la ciudad nueva 
prefigurada por el PBOT  (Plan Básico de Ordenamiento Territorial) y reforzado a partir de reflexiones de tipo personales sobre la 
dinámica de la ciudad respecto a su contexto (ciudad- selva), dando unas respuestas y soluciones  coherentes, a través de un 
proyecto específico  de vivienda que genere identidad para la amazonia. 
 
 
O B J E T I V O S  
E S P E C Í F I C O S 
    
q Revitalizar la participación de la Universidad Nacional de Colombia y su labor en escenarios reales, en el departamento del 
Amazonas. 
 
q Hacer parte integral del Grupo de Estudios Ambientales Urbanos GEAUR, perteneciente a la Universidad Nacional de Colombia 
sede Leticia, acompañados de un grupo de profesionales que buscan la reconciliación urbano ecológica y el diálogo para una 
ciudad sostenible en Leticia, Amazonas.     
 
q Dar una respuesta consciente y coherente, por medio de la proyectación arquitectónica,  a la crítica situación de la ciudad en lo 
referente al espacio público y la vivienda en esta parte del país. 
 
q Proponer soluciones, desde las particularidades arquitectónicas, para detener un proceso irreversible de deterioro de la vivienda 
en el ámbito urbano, proyectándola como conformadora contundente del espacio social y ambiental de la ciudad. 
 
q Revisar el interior de la vivienda, buscando su coherente relación con el espacio exterior  y al mismo tiempo dar las respuestas 
correctas a factores climáticos, sociales y ambientales para ser proyectados como ejemplo para la ciudad y fortalecer su 
identidad. 
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q Intervenir un territorio específico en la ciudad de Leticia, a través del desarrollo completo de la propuesta arquitectónica, 
basados en un proceso de revitalización urbana. 
 
q Elevar la calidad de vida de una comunidad específica y de forma simultánea, recuperar para la ciudad aquellas áreas de interés 
ambiental. 
 
 
 
 
MARCO TEÓRICO
PROBLEMATICA____HABITAT____POLITICAS
CAPITULO UNO
PROYECTO EXPERIMENTAL
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M A R C O  T E Ó R I C O                          
PROBLEMÁTICA 
 
El hábitat humano adquiere su condición al establecer un vínculo 
directo con el ser integral del hombre, con su ser social, con su ser 
privado. Durante siglos, el hombre ha procurado satisfacer y cubrir sus 
necesidades básicas, dentro de las cuales esta la necesidad de 
permanecer en un espacio donde encuentre confort, seguridad y 
habitabilidad, y en el que “la realización individual por parte del usuario 
o de sus formas organizadas: familia, clan, tribu, comunidad, etc. , es 
una forma muy significativa de obtención de respuestas a necesidades 
inmediatas”1sin embargo, la realidad tanto en las ciudades colombianas 
como en las de toda Latinoamérica, es precaria, la pobreza entre 
muchos otros aspectos sociales,  ha hecho de esta parte del continente, 
un escenario que compromete a millones de hogares en los que esta 
necesidad se suple ineficazmente o peor aún no se suple, afectándose 
además por complejos mecanismos de exclusión urbana, el acceso de 
estas personas a los equipamientos públicos y servicios de consumo 
colectivo de las ciudades.  
 
 
 
 
  
 
Ante tal situación, se ha buscado adoptar la perspectiva de proyectos 
integrales de vivienda, basados en el cumplimiento de ciertos 
estándares mínimos de confort y salubridad para una calidad de vida 
                                                 
1 Habitabilidad. Saldarriaga Roa, Alberto (1975) 
digna donde la habitabilidad pueda leerse como “Un conjunto de 
condiciones físicas y no físicas, que permiten la permanencia humana 
en un lugar, su supervivencia y, en un grado u otro, la gratificación de 
la existencia”2, mientras se facilita un desarrollo armónico y 
sustentable de los asentamientos humanos de una región determinada 
y se estudia las relaciones pertinentes entre la vivienda y la calle, entre 
el interior y el exterior, “la calle como extensión de la vivienda”, sin 
desconocer su importancia cultural y la necesidad de encontrar en 
éste, un ámbito estimulador del ser humano. 
 
A lo largo del tiempo se ha considerado la vivienda como un espacio 
en el cual solo se presentan situaciones privadas, en contraposición al 
término de calle, donde en ésta todo ocurre: se circula, se establecen 
lazos sociales, se informa, se negocia, etc. ... Se busca entonces para 
fortalecer la identificación del habitante con su hábitat, que la 
sumatoria de vivienda, calle, parque y áreas ambientales se preste para 
convertirse en un territorio claro, que reúna condiciones culturales, 
históricas, ambientales etc... Según Jacques Aprile, los hábitats y su  
relación con redes y patrones de espacios y modelos de diseño 
urbano; con estilos y tipos arquitectónicos;  con técnicas ingenieriles,  
 
 
 
 
 
 
no aparecen sin motivo alguno, son producto general de la sociedad y 
tienen una directa relación con el momento social,  y además “se 
evidenció que si el espacio es en primera instancia una categoría de la 
geografía física, los hábitats son su forma superior de existencia y su 
                                                 
2 Ídem 
…LA POBREZA ENTRE MUCHOS OTROS ASPECTOS SOCIALES,  HA HECHO DE ESTA PARTE
DEL CONTINENTE UN ESCENARIO QUE COMPROMETE A MILLONES DE HOGARES… 
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máxima materialización”3 , siendo así, no es solamente el espacio 
físico  y tangible el que conforma el hábitat del ser humano, sino que 
existen varias escalas de hábitat con diferente grado de intimidad, 
además que compromete y trasciende de los hechos físicos, lo que nos 
permite entender los modos de apropiación espacial en varios niveles 
personales y sociales; así “algunas familias usarán sus viviendas como 
sitio de trabajo, o subdividirán para arrendar, o la destinarán 
exclusivamente a uso residencial unifamiliar”4.  Ésto nos da un marco 
de referencia mayor y más amplio al momento de proyectar y de 
considerar el espacio para el ser humano (su hábitat)  
 
Es vital reconocer la relación entre calle-vivienda, por que tanto la 
vivienda estructura la calle como la calle estructura la vivienda, la calle 
no puede considerarse un simple resultado o residuo de la ciudad 
como tal. 
 
“Call lle, vos ya no sos lla miisma, antes eras mas ciiello y hoy sos puras 
fachadas”.5   
  
Es además importante, para facilitar la apropiación de un territorio ya 
mencionado, que éste sea fuerte en su identidad, la cual se logra a 
través de la correcta interpretación y aplicación de las condiciones 
físicas, sociales, culturales y ambientales de una región etc.  
 
 
 
                                                 
3 La ciudad Colombiana S XIX y XX. Jacques Aprile 
4 Vivienda de desarrollo progresivo. Revista Proa 406.  
5 J.L. Borges 
M A R C O  T E Ó R I C O         
PROYECTO EXPERIMENTAL  
H Á B I T A T EN L E T I C I A 
 
 
Para el contexto del Trapecio Amazónico, Leticia es una ciudad 
desafortunada en algunos aspectos que evidencian la negativa 
influencia de los modelos de ciudad del interior del país, modelo que 
pretende dar la misma respuesta en cualquier territorio donde se 
implante, sin importar si es una zona andina, o si se trata de una zona 
tropical húmeda, como es el caso de la ciudad de la Leticia que hoy 
conocemos, la cual desde su fundación implanta ese modelo español 
que en un principio pudo ser apropiado pero que hoy se ha  
 
 
 
 
 
degenerado tanto morfológicamente como conceptualmente, negando 
aquellas condiciones ambientales, culturales y sociales que 
construyen una ciudad con identidad. 
 
Leticia es una ciudad en la cual se reúnen  un sin número de 
características propias de la Amazonia, las cuales la convierten en un 
caso de ciudad único; está ubicada geoestratégicamente dentro del 
trapecio amazónico para su relación con toda América Latina; tiene una 
influencia trinacional  (Colombia, Brasil, Perú) demasiado fuerte, tanto 
económicamente como socialmente; está relacionada con culturas 
indígenas que han habitado la región desde tiempos remotos y aun así, 
desconoce todas estas características que deben considerarse por su 
alto potencial económico, social, político, cultural, ambiental, etc...  
…“CALLE, VOS YA NO SOS LA MISMA, ANTES ERAS MAS CIELO Y HOY SOS PURAS FACHADAS”.4   
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Siendo solo estas algunas razones, consideramos que las 
problemáticas que se presentan en Leticia deben abordarse desde la 
ciudad general, hasta llegar a encontrar soluciones para algunos  
aspectos específicos, entre ellos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
2__El factor ambiental que involucra características climatológicas, 
hidrográficas a gran y pequeña escala, áreas de conservación 
ambiental, la selva húmeda, la vegetación como elemento inserto en la 
ciudad etc... 
 
 
3__Se debe además, tener una clara posición frente a las arquitecturas 
y tecnologías no apropiadas para Leticia, al igual que la falta de 
estructuración de la cotidianidad, que esta completamente 
condicionada y aun no tiene una adecuada relación con esas 
determinantes. 
 
Esta problemática de la ciudad se encuentra en un nivel no muy 
avanzado de desarrollo, de tal modo que una pronta intervención o por 
lo menos un pensamiento crítico en torno al problema permite cierta 
atención.  La ciudad de Leticia, en la actualidad presenta problemas de 
zonas de crecimiento y de expansión representado en falta de tierras a 
disposición para cubrir el déficit existente. La nueva propuesta o 
pensamiento puede tener base en el “Banco de Tierras del municipio de 
Leticia”  (figura o herramienta de reforma urbana que surge como 
alternativa para dar una respuesta integral a la grave crisis urbana y de 
vivienda)  y aquellos “terrenos no urbanizados” en medio de la ciudad 
para abrir la posibilidad de crear condiciones equitativas a la oferta y la 
demanda de vivienda y al desarrollo de proyectos urbanísticos, 
garantizando el derecho a la vivienda y a la ciudad. 
 
 
 
 
 
De acuerdo a esto, la propuesta de trabajo apunta a generar un 
ejemplo para la apropiación de nueva ciudad –paradigmática- 
evaluando todas las condiciones anteriormente expuestas y que 
conducen a otras nuevas que generan una propuesta adecuada. 
 
Esta nueva propuesta  debe condicionar el crecimiento de Leticia en 
sentido contrario al actual (desde el centro hacia la periferia, 
continuando con la ciudad traumática para la región) y conducirlo 
desde la periferia (selva y nuevas propuestas) hacia el interior, para 
garantizar de este modo, una buena concepción de la inserción de la 
nueva propuesta y de su disolución-relación al encontrar la ciudad 
consolidada. 
 
El proyecto hace énfasis en la vivienda vista desde la agrupación hasta 
la unidad y la forma de inserción en el territorio a partir de varios 
aspectos determinantes para “la nueva visión de ciudad”: 
 
q RELACIÓN ARMÓNICA CON LA SELVA–BIODIVERSIDAD- 
como ecosistemas dentro de la ciudad que la enriquezcan 
ambientalmente. Ciiudad-sellva   
 
1__ PROBLEMÁTICAS DE VIVIENDA RELACIONADAS CON ASENTAMIENTOS SUBNORMALES, DÉFICIT, INQUILINATOS,
DENSIDADES ETC... 
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q ARQUITECTURA BIOCLIMATICA a partir de elementos 
tecnológicos, formales, arquitectónicos, ambientales, entre 
otros, que garanticen el mejoramiento de calidad de vida. 
 
q PRODUCTIVIDAD del suelo como característica propia de la 
región y de la forma de vivir.  Lotes productivos muy fuertes 
en la tradición, pero que han perdido la memoria en la ciudad. 
 
q SOSTENIBILIDAD a partir del buen manejo de los recursos 
naturales, como iniciativa para propiciar desarrollo y cultura 
Amazónica. Además, considerando el análisis del 
comportamiento de la ciudad, la generación de espacios 
productivos en la misma casa (ventas, alquiler, etc.). 
 
q ESPACIALIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD en la relectura de los 
sistemas de la actual Leticia para recuperar los elementos que 
mejor se adaptan. Mallas de la movilidad (vehicular, peatonal, 
etc.) 
 
La conjugación de todos estos elementos y su aplicación  se dará en  
un escenario real que reúne unas condiciones morfológicas, espaciales, 
ambientales etc., muy claras en la ciudad, las cuales justifican el 
interés del desarrollo del p rr o yy ec tt o   exx perr iiii mentt allll  no queriendo limitar la 
aplicación del proyecto a este lugar específico, sino que su 
conceptuall iizaciión, tenga cabida en cualquier otro  escenario.  El 
fragmento de ciudad que pretendemos intervenir esta localizado entre 
las carreras 1 y 3 y las calles 9 y 11 limitando con Brasil (línea 
Apaporis-Tabatinga)  y los barrios Iane y 11 de noviembre considerado 
por el PBOT como área de tt rr a tt a m iiii en tt o   d e   d ess a rr rr o llll llll o   u rr bano..     
(Tratamiento Urbanístico6)  
                                                 
6 Definido en el PBOT Leticia 
Partiendo de la idea del énfasis en la vivienda, no sólo como interés 
personal sino como temática de la línea de profundización, y además 
en respuesta al apoyo y la interrelación con el GEA-UR (Grupo de 
Estudios Ambientales Urbanos) de la Universidad Nacional sede 
Leticia, asumimos en nuestra propuesta un trabajo combinado de obrr a  
n u evv a de acuerdo a lineamientos del PBOT y  consideración de la  
rr eu b iiii c a c iiii ó n   de un grupo subnormal (barrio La Unión) dada su 
condición de actual frente de estudio del GEA-UR. Siendo así, la 
dinámica que puede generar la preexistencia (reubicación), se 
convierte en un tejido social, una célula viva que estimula el nuevo 
crecimiento en esta zona.  Se podría considerar como un “proyecto 
detonante” compuesto por familias que aunque viven a escasos metros 
del río amazonas, su sostenibilidad económica y su cultura no 
depende de actividades derivadas del río; éstas están dedicadas a 
actividades económicas informales como ventas ambulantes, trasteos, 
conducción de microbuses, moto taxistas, etc...., lo cual nos lleva a 
concluir que su reubicación hacia un nuevo territorio con 
características diferentes, no presentará trastornos en su comunidad. 
 
EL DÉFICIT CUANTITATIVO DE LA VIVIENDA EN LETICIA 
CORRESPONDE A 2 .. 2 2 7 VIVIENDAS REQUERIDAS, esta cifra es 
producto de  la división de la población actual del casco urbano por un 
núcleo familiar de 3.5 hab. / Familia (25.995/3.5=7.427) a esta cifra 
de viviendas se le resta la cantidad actual de viviendas  es de 5.200 y 
se obtiene el déficit de vivienda nueva. Confrontado esta información 
con la que maneja la Oficina de Vivienda del Municipio, encontramos 
que el déficit de vivienda es de 2 .. 0 8 2 viviendas discriminadas de la 
siguiente manera: por reubicaciones 253 viviendas ubicadas a orillas 
del río Amazonas, 350 viviendas localizadas sobre quebradas y caños 
y 1.479 viviendas producto de las invasiones de predios baldíos, 
promediando entonces ambas cifras obtenemos que el déficit 
cualitativo de vivienda nueva es de   2 .. 1 5 5  unii daa dess   y cualitativamente  
 10
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el número de viviendas que deben ser mejoradas es de 2 .. 7 5 1   en la 
zona urbana y de 1 .. 6 7 4 en la zona rural o indígena.7 
                                                 
7 Tomado del PBOT.  Sistema de vivienda de interés social (VIS)  
Asentamiento subnormal –
reubicación- 
Zona para el desarrollo de la 
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M A R C O  T E Ó R I C O                       
POLÍTICAS DE ACTUACIÓN 
 
 
La realización del trabajo y parte de su soporte teórico y legal está 
fundamentada sobre un documento suministrado inicialmente por el 
Arq. Juan Carlos Murillo8 y sobre apartes del PBOT de Leticia 
suministrado igualmente por él.   
 
 
 
 
                                                 
8 Arquitecto de la Universidad Pontificia Javeriana- Codirector del trabajo de grado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la lectura de dichos documentos, notamos un interés en busca de 
mejorar  la ciudad de  Leticia y analizar las diferentes problemáticas 
con el fin de  establecer políticas adecuadas.   Resaltamos las políticas 
de vivienda y de tratamiento de espacio público, para soportar 
conceptualmente y legalmente la realización de la propuesta.  Para 
mayor ampliación de los documentos, ver anexo 2. 
$
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E L  P R O Y E C T O                           
ANÁLISIS     
 
 
El siguiente análisis está compuesto por una estructura, que va desde 
aspectos generales hasta aspectos particulares, entorno al tema físico-
espacial, ambiental y socio-antropológico, pretendemos presentar un 
panorama claro de la ciudad, el cual nos ayude a comprender los 
parámetros de intervención en una ciudad completamente amazónica.  
 
DIMENSION FÍSICO-ESPACIAL 
 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA.9 
 
Para comienzos del siglo XIX, los países Brasil, Perú y Colombia no 
conocían sus fronteras reales, por tal razón se hizo necesaria la 
presencia de un puesto militar a partir del cual se empezó a hablar del 
puesto como Puerto Leticia; así, Colombia en derecho y por las armas 
hizo valer su  soberanía  y recuperó este territorio. Al poseerlo, el 
gobierno pobló este puerto con gente proveniente del interior (Huila y 
Tolima principalmente). 
 
En varias ocasiones durante el siglo XIX, Colombia reclamó los 
territorios localizados al norte del río Amazonas, territorios que había 
heredado de España, pero Bogotá no hizo mucho por mantener sus 
títulos mientras peruanos y brasileros tomaron posesión de estas 
tierras. 
Ninguno de los países conocía durante el siglo XIX sus fronteras reales, 
sin embargo, actuaban en la explotación de recursos naturales. Solo 
                                                 
9 Tomado de varios documentos del Banco de la Republica, en la ciudad de Leticia. 
hasta el 17 de Agosto de 1930 se produjo la entrega oficial de Leticia 
y el trapecio amazónico a Colombia. Posteriormente en septiembre de 
1932, un grupo de militares y civiles, provenientes del Perú, se 
tomaron la población de Leticia y expulsaron a las autoridades y 
pobladores Colombianos, lo cual inició el conflicto Colombo-Peruano.  
Después de varios tratados entre colombianos y peruanos, en Junio de 
1934, la comisión de las naciones hizo entrega de la ciudad de Leticia 
a las autoridades colombianas. Y entre estos dos países no se han 
vuelto a presentar incidentes. 
 
 
CRECIMIENTO DE LA CIUDAD. REFERENTE 
HISTÓRICO. 
 
La consolidación de Leticia comienza a partir de los años 30 cuando 
se da el proceso de colonización y por tanto el proceso urbano con un 
emplazamiento muy regular, siguiendo los lineamientos de la 
colonización española (con un espacio central plaza o parque, 
edificios eclesiásticos, administrativos y militares alrededor de la 
plaza). La trama se extiende al sur y al norte por medio de las calles 8, 
9,10, 11 y 12 entre las carreras 11 y 8, con el río Amazonas como 
punto articulador, de referencia y a la vez limitante y borde de la 
ciudad. 
La relación con Tabatinga se realizaba por el río, dada la inexistencia 
de caminos que permitieran la relación  entre los dos asentamientos; 
esto empuja a la ciudad a generar ejes conjuntos con Tabatinga, como 
la avenida Internacional consolidada como eje jerárquico actualmente 
para las dos ciudades. Además de este eje para Leticia, surge el que 
articula las poblaciones indígenas del norte y el occidente del 
municipio, que poco a poco se consolida como segundo eje principal. 
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La retícula de manzana de 110 por 110 se modifica con el pasar del 
tiempo a una menor, equivalente al 50%, debido al encarecimiento y 
valorización que empieza a tomar la ciudad por las altas migraciones de 
población del interior del país, interesadas en el potencial económico 
de esta zona sur del país. Esta población, en la década de los 70 y 
80`s, consolida el desarrollo de la ciudad hacia los bordes de la 
frontera y al norte, dada la proyección de crecimiento y las 
intervenciones de equipamiento de la ciudad como el aeropuerto 
Alfredo Vásquez Cobo y el estadio José Maria Hernández; de este 
modo, las densidades de la manzana se elevan haciéndose mas 
compactas cada vez y trasfigurando la imagen de la ciudad, 
acostumbrada a viviendas y espacios amplios acordes con su cultura y 
con el medio. 
 
 
 
con infraestructuras mínimas y en zonas de cierto valor ambiental como 
los caños, quebradas y humedales. 
Plan de ordenamiento urbano 1  _Leticia 1978 
Plano Leticia 1934 
Parque Santander 
ESTE CRECIMIENTO DE LOS AÑOS 80 Y 90 CON UNA PLANEACIÓN CASI NULA HACE QUE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS DE SERVICIOS COLAPSEN 
DEBIDO A LA ALTA DEMANDA PRESENTÁNDOSE ÁREAS DE DESARROLLO MARGINALES, 
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ELEMENTOS ESTRUCTURANTES  
 
 
La conformaciión y desarroll llo de lla estructura urbana, responde 
básiicamente a llas siiguiientes condiiciionantes: 
 
- Aiisllamiiento Geográfiico. 
- Ubiicaciión en una frontera geográfiica y de colloniizaciión. 
- Proceso de colloniizaciión foránea reciiente. 
- Economíía de tiipo extractiivo. 
- Aiisllamiiento de llos centros admiiniistratiivos y económiicos 
naciionalles. 
- Tardíío proceso de iincorporaciión a lla cull tura naciionall . 
- Bajja densiidad pobllaciionall . 
- Pobllaciión mull tiiétniica. 
- Gran porcentajje de pobllaciión urbana foránea.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Tomado del estudio realizado por el arquitecto Gonzalo Lema. Miembro del GEA-UR. 
Amazonas. 
 
 
 
así mismo el río Amazonas se convierte en importante eje de 
comunicación y generador de actividades. De este modo, la estructura 
urbana se ha desarrollado con base en espacios amplios y generosos 
interrumpidos en la actualidad por los crecimientos no planificados del 
norte de la ciudad así como aquellos asentamientos espontáneos 
localizados en las quebradas, que han dado origen ha trazos sin 
intervención urbana.  Los principales ejes viales generan las relaciones 
longitudinales y transversales conformando vínculos con Tabatinga y 
las comunidades indígenas (vía Tarapacá), y de la ciudad hacia el río 
respectivamente. Los espacios públicos  y deportivos existentes son 
pocos y deficientes en cuanto a características de diseño urbano y 
paisajístico (Parque Santander, Parque Orellana, Unidad Deportiva, 
Parque barrio Porvenir, Parque barrio Once de Noviembre, Parque 
Victoria Regia, Estadio Municipal, Zoológico) 
 Esto, dio origen a una
estructura simple
conformada por un espacio
público central, que
concentra los poderes
religiosos y administrativos
y que estimulan el
crecimiento y desarrollo de
la ciudad;  
 
EL RÍO AMAZONAS SE CONVIERTE EN IMPORTANTE EJE DE COMUNICACIÓN Y GENERADOR DE ACTIVIDADES 
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USOS DEL SUELO Y CENTRALIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los tejidos residenciales de la ciudad constituyen la mayor parte de  
del área urbana, con características morfológicas diferenciadas para 
cada proceso de crecimiento de la ciudad, del que se derivan las 
problemáticas actuales de vivienda, generados por la segregación 
social y espacial con sus consecuentes problemas de servicios y 
equipamientos. 
 
El tejido comercial de la ciudad se localiza en el centro de la ciudad y 
se ha ido desarrollando a lo largo de los principales ejes viales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(avenida Internacional, avenida Vásquez Cobo, y carrera 8) y consolida 
dos centros de actividad económica importantes. 
 
El uso mixto es compatible con cualquier dinámica en la ciudad o zona 
específica y su tendencia es convertirse en uso comercial. 
 
El uso institucional se distribuye en áreas más consolidadas y 
estructuran las zonas debido a los flujos que generan.  Se convierten 
en elementos representativos y simbólicos para la ciudad, además de 
la posición política y estratégica en el trapecio Amazónico. 
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El tejido industrial es muy limitado debido a la inexistencia del 
sector terciario. Las nuevas estrategias de ciudad deben fomentar la 
consolidación de actividades que la hagan sostenible y productiva. 
 
El uso recreativo o los espacios recreativos, públicos o ambientales no 
cuentan con el tratamiento ni la valoración requeridos. Las áreas 
destinadas a tal fin son espacios sin planeación y no correspondientes 
con la ciudad. 
 
FORMA URBANA 
 
La morfología de la ciudad ha conservado cierta semejanza con su 
etapa inicial o de fundación.  La retícula de damero consolidada en el 
centro de la ciudad es alterada al sur y al norte por los procesos nuevos 
de urbanización; acá se determinan tres tipologías de manzana. 
 
Las manzanas de los nuevos procesos de expansión generan problemas 
por su propia forma, densidad de ocupación, interacción con el medio 
ambiente y los ecosistemas, entre otros. En contraposición con las 
manzanas tradicionales de Leticia, aquellas están desconociendo 
completamente el entorno y el hábitat propio para esta región (ciudad 
de la amazonia) 
 
TIPOLOGÍAS DE MANZANA 
 
Se debe tener en cuenta que Leticia es una ciudad en proceso de 
crecimiento (permite reflexiones en torno al problema),  pero no cuenta 
con espacio disponible para desarrollarse plenamente; haciendo pensar 
en su vocación de ciudad compacta, hecho que se evidencia cuando el 
interior de manzana se destina al concreto como hecho contradictorio a 
la cultura de espacios para la fruticultura entre otros. 
 
Condicionado por el crecimiento de la ciudad se diferencian 
claramente tres tipos de manzanas: 
 
Manzanas  de las primeras zonas consolidadas de la ciudad 
 
Una ocupación del espacio muy generosa en un espacio de 1 ha. 
Aproximadamente con bajos índices de construcción y de ocupación; 
correspondientes a la retícula de damero. Es un modelo de manzana 
libre y paradigmática para la ciudad con grandes espacios verdes al 
interior que establecen buenas relaciones con el entorno. 
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Manzanas semicompactas 
 
Corresponden a las manzanas de la zona centro de la ciudad producto 
de las dinámicas comerciales. La densidad y la ocupación son 
mayores. 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
 
 
 
      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manzanas compactas actuales 
 
Manzanas con una alta ocupación en predios pequeños que la hacen 
insostenible física y socialmente. Corresponde a las nuevas zonas de 
crecimiento  de la ciudad. 
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 TIPOLOGÍA PREDIAL 
 
La ciudad de Leticia viene presentando un fenómeno  de ocupación en 
la zona de manzanas tradicionales (damero).  Debido  a la gran 
problemática de la deficiencia de viviendas y de zonas para expansión, 
sumado a la falta de intereses políticos para cubrir y solucionar dicho 
problema, la ciudad, y en especial los predios, han crecido hacia el 
interior de sus manzanas generando nuevas estructuras destinadas al 
alquiler dando una imagen de inquilinatos.  Esto ha generado una nueva 
visión de la manzana y altera la forma urbana. 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
Terrenos profundos 
Frente Corto 
Se desarrolla la unidad inicial con un área posterior dedicada a la Chagra  -pancoger- 
Sin embargo, estas áreas están siendo utilizadas para inquilinatos generando problemáticas de ocupación, de calidad 
de vida y aumentando la densidad de la manzana.  
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A ESCALA PREDIAL, LAS NUEVAS ESTRUCTURAS GENERAN DIFERENTES DINÁMICAS DE CIRCULACIÓN AL INTERIOR
DE LOS PREDIOS Y DA LA MANZANA MISMA; LA ESTRUCTURA INICIAL DE CIRCULACIÓN SE VE MODIFICADA. 
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TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
       
       
        
 
 
 
 
Luego de los procesos de expansión  y de crecimiento, y de la 
introducción de materiales del interior del país, encontramos una 
ausencia de identidad en lo que debiera ser la vivienda apta para la 
región del Amazonas. La falta de identificación con la selva  y con los 
factores ambientales, ha hecho que el desarrollo de la vivienda no sea 
el adecuado ni ha consolidado un modelo propio y fuerte.  Sin 
embargo, existen algunos elementos y características  de tipo espacial, 
tecnológico y ambiental que ayudan a armar unas condiciones aptas 
para la amazonia. La aparición de espacios abiertos cubiertos, a través   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    11 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viviendas exentas 
 
 
de los cuales se pueden interpretar los cambios de esta casa 
imaginada totalmente abierta –“la casa abierta, el árbol originario que 
se mantiene en la Amazonía por su naturaleza física”12- Espacios para 
estar en contacto con el entorno, ya sean frontales o laterales y 
posteriores. Las grandes cubiertas y elementos de sombra juegan un 
papel importante, al igual que una ventilación muy adecuada para 
lograr las mejores condiciones de confort de la vivienda; en cuanto a 
materiales, la madera y bloque en cerramientos, la palma y el zinc en 
cubiertas revelan la indigenidad amazónica, además de la adaptación 
climática. 
                                                 
11ASENTAMIENTOS Y VIVIENDAS EN EL EJE LETICIA- RIO CALDERÓN- Habitat nos 
paises amazonicos. 
12 idem 
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“SE PUEDE DECIR QUE NO ES SOLAMENTE EL FACTOR CULTURAL O DEL PAISAJE AISLADAMENTE
LOS DETERMINANTES DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y DE LA VIVIENDA DE
LOS HABITANTES DEL EJE, SINO MÁS BIEN UNA COMBINACIÓN DE ESTOS FACTORES QUE
PUEDEN GENERAR TIPOLOGÍAS DE ASENTAMIENTO Y VIVIENDA EN EL ÁREA.” 
Viviendas  exentas 
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Vivienda en  el barrio Nueva 
Esperanza 
_Reubicación.  
 Dimensión del lote: 7m x 14m. 
Vivienda en el barrio Iane. 
Tipología en bloque combinado 
con madera _ techo de zinc. 
Algunas las han transformado en 
viviendas en bloque 
completamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECNOLÓGICO 
 
Fuera de los sistemas tecnológicos tradicionales para cualquier lugar 
del país, se pueden reconocer algunos elementos  que definan cierta 
identidad en la zona. 
 
 
q La cubierta.  Elemento que delimita el espacio 
(hacia abajo, lateralmente, y hacia arriba)  contra 
los efectos climáticos. Las cubiertas con material 
vegetal y metálico muestran la influencia de la 
arquitectura rural colombiana. La  cubierta de 
palma permite que el flujo de vientos pase entre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los paneros contribuyendo al confort térmico; el cambio a lámina de 
zinc no es muy adecuado para el clima de la región. El ideal es un 
elemento poroso que transmita poco calor al interior y que permita 
ventilación entre las piezas. 
 
q Las paredes.  Asegura privacidad, marca el control 
térmico y acústico y además sustenta la cubierta.  
Se diferencia el uso de materiales vegetales y el  
ladrillo para cerrar construcciones. El uso del 
ladrillo representa una demarcación más fuerte de 
la zona privada frente a los materiales vegetales. 
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q La estructura.  Comprende las estructuras de 
la cubierta, pilares, vigas y fundaciones. Uso de 
maderas de alta densidad de mayor resistencia a 
las cargas.  El uso de concreto y metal se asocia a 
paredes de ladrillo y cubiertas de metal, muy 
generalizado en la zona urbana de Leticia. 
 
 
q Los amarres.  Los grupos indígenas han usado 
técnicas de amarre con vegetales como lianas, 
bejucos, y cortezas.  Ahora, se usan los clavos 
como fijación en los sistemas constructivos de 
madera. 
 
q Pisos. El alto régimen de inundaciones y el 
volumen de lluvias hacen que las construcciones 
próximas a quebradas estén elevadas sobre pilotes 
de madera. 
 
VIVIENDAS PALAFÍTICAS EN LA ISLA DE LA FANTASÍA. UBICADAS EN ZONA INUNDABLE.  CONSTRUIDAS EN MADERA TANTO ESTRUCTURA COMO 
CERRAMIENTOS Y  CUBIERTA DE ZINC. 
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D   II   M   E   N   S   II   Ó  N       A   M   B   II   E   N   T   A   L   
 
CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS13 
 
El clima tiene una significativa influencia sobre los diversos aspectos 
culturales de la vida humana. Una parte significativa de las actitudes y 
decisiones de las personas con respecto al vestido, el rendimiento en 
el trabajo, la escogencia de la recreación, el tema de conversación, la 
compra de una vivienda etc. dependen de las características climáticas, 
haciéndose éste un aspecto de comprensión fundamental para 
proyectar el hábitat en esta región.   
 
Para el extenso territorio amazónico, los factores que componen el 
clima presentan variaciones y combinaciones que corresponden a las 
características específicas de cada lugar. Para el caso de la ciudad de 
Leticia, la precipitación anual promedio es de 3000mm, siendo los 
meses de enero a abril los más húmedos del año; todas estas aguas se 
suman a la red hidrográfica más extensa del planeta, la cual al exceder 
sus niveles, llenan los lagos y lagunas estableciéndose una relación 
recíproca cuando las aguas que han fluido a través de la selva hacia los 
ríos se revierte a si misma. 
La evapotranspiración potencial es de 1522 mm anuales, lo cual 
corresponde a un clima ecuatorial de baja altitud, presentándose altas 
temperaturas (26º C) y una humedad relativa alta (80%)  
 
Las características del relieve no alteran el clima, el cual, puede 
considerarse “estable”, clasificándose como Cálido-Húmedo, 
correspondiente al piso térmico cálido, sobre el cinturón térmico 
                                                 
13 Ver fichas técnicas.  Anexo 
ecuatorial, lo cual dispone a la zona a recibir gran cantidad de 
radiación solar todo el año. 
El constante ingreso de radiación solar a la zona intertropical hace 
abundante la vegetación, aumentando la capacidad de retención de 
agua al suelo y al aire la humedad y la nebulosidad. 
 
“El clima de la Amazonia es casi en su totalidad húmedo y cálido, 
ideal para el desarrollo de selvas lluviosas tropicales, que alcanzan su 
mayor exuberancia en la tierra firme, ya que ni en épocas de sequía, ni 
temperaturas bajas, interrumpen el crecimiento de las plantas de 
variedad extraordinariamente alta”. (Schmieder, Oscar) 
MEDIA MENSUAL DE LOS DÍAS 
DE LLUVIA 
LETICIA 
04º 08´ S 
Total: 153 
días. 
Promedio 12. 
A
5
E F M
1 5
1 0
2 5
2 0
NJ nM J l SA O D
Fuente: Libro Amazonia 
Colombiana 
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HIDROLOGÍA 
 
Los sistemas hídricos más representativos de la ciudad, son:  
q El río Amazonas: el más grande América y el de mayor caudal 
en el mundo, drena la mayor parte del sistema Andino y cubre 
territorios de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y 
Brasil. Las profundidades medias encontradas, varían entre 25 
y 40mt. en el Bajo Amazonas, mientras la máxima profundidad 
de 135mt., se localiza a 800 Km. de la desembocadura.  
 
Este río constituye una quinta parte del agua que reciben anualmente 
los océanos, con los siguientes caudales, tomados para el Río a 
800Km. de la desembocadura:    63.000 m3/seg durante las aguas 
bajas y     146.000m3/seg durante la creciente. 
 
q Los sistemas Simón Bolívar y San Antonio que cruzan la 
ciudad y generan los humedales. En la actualidad, todos 
estos sistemas están invadidos por asentamientos 
subnormales.    
 
GEOLOGÍA14 
 
El valle del río Amazonas está constituido por una inmensa fosa 
tectónica colmada de sedimentos y depósitos fluviales, arcillas y limos 
con abundante moscovita. El Terciario Superior Amazónico constituye 
la extensa sedimentación que recubre más del 90% de la Amazonia, se 
presenta en forma de  terrazas que  representan una extensa 
sedimentación la cual  recubre gran parte de la Amazonia, que da lugar 
a una gran planicie mal drenada, con un patrón de drenaje de tipo 
rectangular y algunas veces con presencia de lagos ya colmatados. 
 
GEOMORFOLOGÍA15 
 
Las características geomorfológicas de la ciudad de Leticia, hacen de 
esta una planicie, una llanura con evidente presencia de selva húmeda 
en la periferia. La escorrentía (flujos de aguas superficiales) tiene un 
rápido acceso a los flujos o ríos y quebradas más importantes.  
 
 
                                                 
14 datos obtenidos de “ Amazonia Colombiana” 
15 idem 
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SUELOS16 
 
“Terra Firme” La Edad del Suelo: Caracterizada por su antigüedad, ya 
que los suelos más recientes, solo datan del Período Terciario  
q La Temperatura: Cuyo promedio sobrepasa el punto crítico de 
25º C, esencial para la formación del humus, que desempeña 
un papel vital en la conformación de los suelos. 
q La Preciipii taciión Plluviiall : cuyas características de variabilidad e 
intensidad, se combinan con las altas temperaturas, afectando 
el suelo en forma negativa: erosión, lavado de nutrientes y 
compactación. 
 
“La Varzea” Aunque la varzea ocupa el corazón de la cuenca amazónica, 
donde el clima tropical alcanza sus máximas condiciones críticas, 
difiere de la “terra firme” en dos aspectos principales: El suelo es 
rejuvenecido anualmente por una capa de limo que arrastran los ríos 
provenientes de Los Andes. El ciclo anual está determinado por la 
creciente y bajante del río, más que por la distribución anual de las 
lluvias 
A pesar de su área relativamente pequeña, la varzea constituye un 
ecosistema complejo y heterogéneo, debido a que la distribución del 
limo se hace en forma irregular por toda la llanura de inundación.     
  
COBERTURA VEGETAL 
  
De acuerdo a los procesos de adaptación ecológica y cultural, 
desarrollados por los grupos aborígenes y los distintos ciclos de 
colonización, es posible reconocer tres tipos de asociación vegetal en 
la Amazonia  
                                                 
16 idem 
q La Selva Primaria:   Cuya característica más sobresaliente es 
la capacidad para captar y almacenar los nutrientes y proteger 
el suelo de los efectos adversos del clima. 
q La Agricultura de Tala y Quema:   También llamada nómada, y 
practicada por los grupos aborígenes durante siglos. Está 
basada en la tala y quema de pequeñas parcelas del bosque, 
y la siembra de tubérculos, raíces y frutales, que hacen parte 
de la dieta alimenticia. 
q  La Agricultura Intensiva:   Este sistema se caracteriza por la 
siembra de una sola especie que abarca amplias zonas, el 
deshierbe completo y la cosecha total, que exponen el suelo 
a las condiciones críticas del clima.  
 
ESPECIES ARBÓREAS 
 
En la ciudad se encuentra un gran porcentaje de especies arbóreas 
frutales de la región y especies foráneas, algunas introducidas en la 
ciudad con fines ornamentales. 
Existencia de Árboles: 
 
q Pomarroso         Alt. 13-15 m   
q Almendro          Alt.  6-10  m         
q Palma Asai        Alt. 10  m  
q Caimo               Alt.  10 m 
q Marañón           Alt.  8 m    
q Yarumo            Alt. 10-20               
q Palo de Arco     Alt.  15-17 m         
q Mango              Alt.  20 m 
q Ficus                 Alt.  4-7 m 
q Coco                 Alt.  7 m 
q Ciprés                Alt.  6 m       
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AMENAZAS Y VULNERABILIDAD17 
 
q Amenazas Naturales:     
  
* Por inundación del humedal próximo a las nuevas viviendas. 
Inundación periódica que no alcanza altos grados. 
* Vientos acompañados de lluvias torrenciales.  
* Proliferación de insectos portadores de enfermedades por aguas 
estancadas.  
El clima (temperatura) juega un papel importante y vital en la región; 
este puede considerarse una amenaza si no se toman las medidas 
correctas para evitar sus consecuencias desfavorables en el confort 
climático de los habitantes. La radiación solar directa puede, 
incluso,generar enfermedades en la epidermis de quien se expone de 
forma incontrolada. 
La humedad de la región establece una influencia negativa en los 
materiales de construcción tales como la madera etc..., acortando su 
vida útil y produciendo en algunos casos, el deterioro en las estructuras 
de soporte de las viviendas.  
  
Amenaza por incendio: 
 
El uso generalizado de la madera como material constructivo genera 
cierta vulnerabilidad al momento de un incendio.   
 
 
 
                                                 
17 Revisado por Geog. Anne Catherine Chardón.  Docente Universidad Nacional. 
Manizales 
 
q 
Amenaza alta por inundación 
Amenaza media por inundación 
Amenaza baja por inundación 
Amenaza por lluvias torrenciales 
Amenaza por contaminación 
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Amenazas Culturales: (por evalluar) 
 
La mezcla intercultural entorpece la apropiación adecuada de nuevos 
territorios.  
Presencia de brasileros, peruanos y colombianos, cada uno con 
diferentes formas de vida. 
Proximidad con la frontera Colombo-Brasilera, línea Apaporis 
Tabatinga, por la influencia de una ciudad brasilera en pleno 
crecimiento. 
q Amenazas Políticas:  
  
La corrupción política amenaza permanentemente la ciudad, ya que ésta 
impide su desarrollo normal obstaculizando la adquisición de predios 
que le pertenecen al municipio, terrenos adecuados para el desarrollo 
de planes de vivienda, que el medio político no incentiva, ya que  no 
están dentro de sus conveniencias ni prioridades.  
 
q Amenaza para el proyectista:  
 
Debido a los problemas políticos de la región, la intención de un 
proyecto claro y dentro de unas condiciones legales va en contra de los 
intereses y objetivos políticos. 
 
q Amenaza por falta de conocimiento:       
 
Se desconoce la importancia del manejo adecuado de las basuras y las 
aguas residuales, que en la mayoría de los casos concluyen en  las 
quebradas y humedales que circulan por todo el interior de la ciudad,  
desconociéndose, además, el valor y potencial ambiental de estas áreas 
húmedas en el ecosistema de la región. 
 
q Amenaza por no-aplicación  de normas: 
 
Crecimiento indiscriminado de las viviendas, degenerando el concepto 
de ciudad verde. 
Invasión del espacio público, por la falta de normas que hagan respetar 
la paramentación de las viviendas y demás elementos arquitectónicos. 
Falta de exigencia de procesos constructivos adecuados. 
Faltan políticas de conservación, adecuada para recursos ambientales 
de la ciudad. 
Ausencia de materiales de construcción; la madera debe importarse 
del Brasil, la arcilla no se explota lo suficiente, la gravilla es un notable 
ausente en la región, condiciones que crean un conflicto en los 
procesos constructivos, induciendo a la utilización de materiales de 
menores capacidades o no regionales. 
 
q Amenaza Social:  
  
La convivencia de familias de bajos recursos con familias de una 
mayor capacidad económica, dentro de una misma área de 
proyectación.  
El entorno circundante del proyecto es un área heterogénea 
socialmente y puede entrar en conflicto al generarse un tejido de tipo 
homogéneo en el territorio de proyectación. 
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VULNERABILIDAD 
 
Frente a cada una de las amenazas ya mencionadas, el proyecto es 
vulnerable en diferentes proporciones. 
 
Frente a las condiciones naturales, la arquitectura, a través de 
estrategias de diseño, se encarga de disminuir o controlar el factor de 
vulnerabilidad frente a este criterio.  Una identificación y posición 
correcta pueden llegar a hacer de ésta un factor positivo.  
 
Las débiles características culturales y sociales de los posibles 
habitantes del proyecto, incrementan el índice de vulnerabilidad del 
proyecto, pero desde la arquitectura con una proyectación de áreas de 
capacitación de estas personas, puede llegarse a reducir sus niveles. 
 
La amenaza política presenta un factor alto de vulnerabilidad y se 
convierte en el mayor obstáculo que presenta actualmente la ciudad de 
Leticia y en mayor escala el departamento del Amazonas.  La gran 
corrupción política impide un normal desarrollo de la ciudad y la región 
y priman los intereses particulares sobre los de la comunidad. 
 
La  amenaza social es otro factor alto de vulnerabilidad para el  
proyecto, dado que en el territorio se piensa ubicar un tejido 
homogéneo proveniente de “La Unión” en un entorno heterogéneo 
como lo es la ciudad de Leticia en general.  Hay que considerar como 
es la apropiación de la gente. 
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DIMENSION SOCIOANTROPOLOGICA 
CASO BARRIO LA UNIÓN. Síntesis de textos elaborados 
por el GEA-UR. Coll aboracii ón  dell   GEA-UR..   (Grupo  de  Esttudii os  Ambii entt all es  
Urbanos)  
 Documentos Suministrados.18 
 
HISTOR IA  DEL  POBLAMIENTO 
 
Antes de que existiese el barrio La Unión, cerca al sector donde hoy se 
ubica, se encontraba el barrio La Esperanza, situado detrás de la planta 
de energía eléctrica.  Este barrio contaba con 72 familias, que se 
dedicaban a la agricultura, la pesca y el trabajo informal. La mayoría de 
la población era de origen peruano. Fueron reubicados en el año 1993, 
en lo que hoy es el barrio La Nueva Esperanza en lotes que no contaban 
con servicios públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dos sectores, el de la carrera 10ª , que fundado hace 21 años y el de la 
carrera 11 de mayor cercanía a la planta generadora de energía 
                                                 
18 Problemas ambientales urbanos de los asentamientos informales el la zona de 
frontera Colombo-Brasilera  acercamiento al barrio La Unión Leticia- Tabatinga.     
(GEA-UR).  -Justificación estudio de caso barrio la Unión (Juan Carlos Murillo)  
eléctrica, que es de formación mas reciente, alrededor de ocho años.  
Actualmente los habitantes ejercen control para que no haya nuevos 
asentamientos. 
 
Hoy en el barrio La Unión pueden identificarse claramente dos 
sectores, el primero ubicado en la carrera 10A y el segundo en la 
carrera 11.  En el sector de la carrera 10ª se identifica un trazado 
urbano claro y viviendas con espacios diferenciados, lo cual puede 
explicarse por su antigüedad y en el segundo su configuración es  
espontánea y no cuenta con la infraestructura adecuada de servicios. 
 
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL URBANA DE LA 
QUEBRADA SAN ANTONIO Y EL BARRIO LA UNIÓN 
 
 
Geográficamente, la cuenca de la quebrada San Antonio, define la 
frontera estructural del entorno urbano de Leticia, hacia el costado Sur 
del mismo, sirviendo de límite natural entre este y la estructura urbana 
de Tabatinga, impidiendo su continuidad física. 
  
Además, el eje del cauce de la microcuenca de la quebrada San 
Antonio, que corre aproximadamente en el sentido Nordeste – 
Suroeste, se constituye en el límite que demarca la frontera entre 
Brasil y Colombia, en un tramo de aproximadamente 500 m, entre el 
mojón de la línea Tabatinga – Apaporis y su desembocadura en el río 
Amazonas. 
 
En su último tramo, la microcuenca presenta una topografía en forma 
de una estrecha planicie inundable de tipo sedimentario, encajonada 
entre taludes de altas pendientes en los costados Norte y Sur, los 
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El Barrio La Unión recibe
este nombre por estar
unido a territorio
brasilero, cuyo límite está
dado por la Quebrada San
Antonio.  Como se había
mencionado, el barrio La
Unión está dividido      en La Nueva Esperanza, en la actualidad 
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cuales se estrechan a medida que se acercan al cauce del río, y 
por la cual penetran sus aguas en la época de máxima crecida. 
Igualmente, en este último tramo, la microcuenca presenta una cubierta 
vegetal de tipo arbóreo, que además de proteger los taludes, le confiere 
valor paisajístico y ambiental. 
 
Sin embargo, la corriente hídrica se ve seriamente afectada por el 
desarrollo urbano de las poblaciones de Leticia y Tabatinga, ya que ha 
sido convertida en el sitio para la disposición final de las aguas 
servidas de un gran sector de la ciudad, las cuales se depositan allí, sin 
ningún tipo de tratamiento o control, convirtiéndola en una alcantarilla a 
campo abierto a lo que se añade el deterioro físico, ambiental y 
paisajístico de la microcuenca, que ha sido ocupada en su sector 
medio por Barrio La Unión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERF IL  SOCIO- ECONÓMICO 
 
De acuerdo con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, las zonas 
marginales del municipio de Leticia se consolidan a lo largo del río 
Amazonas y en la parte baja de la Quebrada San Antonio, a la altura de 
los barrios El Castañal y La Unión, donde el hacinamiento y la pobreza 
alcanzan los mayores niveles de toda la ciudad.   
 
Los habitantes del barrio realizan actividades económicas informales 
para lograr la subsistencia de sus grupos familiares, algunos se 
desempeñan como ayudantes de construcción, cargadores y 
comercialización de verduras, frutas y pescado. 
 
§ Dess c rr ii p c ii ó n   ss o c ii o eco n ó mii caa .. 1 9   
Aun cuando no han sido realizados análisis  profundos acerca de la 
conformación poblacional del barrio, dentro de los procesos de 
acercamiento al asentamiento producto de las múltiples visitas 
realizadas desde el año 2000, se conoce que varia de la población 
asentada en el barrio es de origen peruano de hecho, en el imaginario 
colectivo del leticiano común, el barrio la Unión es un barrio peruano.  
 
La conformación de las familias del barrio corresponde a familias en 
su mayoría de tipo extensa, en donde se han reagrupado los 
integrantes del grupo familiar frente a las dificultades sociales a las 
que se ven enfrentados en torno a alguno de sus familiares, tíos, tías o 
abuelos;  muchas de las familias son incompletas y en el mayor de los 
casos corresponden a madres solteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Arq. Juan Carlos Murillo. 
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Población 415
Número de Viviendas 59
No. Habitantes por Vivienda 7,03
Demografía
Nivel 1 86%
Nivel 2 8%
Nivel 3 4%
Nivel 4 0%
Nivel 5 2%
Nivel 6 0%
Estratificación Socio-Económica
Energía 92%
         Acueducto 50%
         Pozos 40%
         Pila pública/otra fuente 11%
         Sin servicios 10%
         Letrina 3%
         Inodoro con disposición directa al cauce 60%
         Inodoro conectado a alcantarillado 11%
         Pozo séptico 6%
Dotación de Servicios Públicos
Disposición de excretas:
Suministro de agua:
Cuartos 39%
Casa o apartamento 61%
Tipología Espacial de la Vivienda
Paredes y estructura en madera 94%
Pisos en madera 87%
Techos de zinc 90%
Tipología Constructiva de la Vivienda
Propia 46%
Arrendada 17%
Otra forma 37%
Tenencia de la Vivienda
ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 
En el barrio la Unión se han identificado tres formas de organización 
comunitaria, la Junta de Acción Comunal, dos hogares del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): uno para el cuidado de niños 
y otro de los llamados Hogares Fami encargados de atender a las 
madres gestantes y el grupo de Jóvenes Pioneros del Siglo XI. 
 
De los datos del Sistema de Selección de Beneficiarios (SISBEN) se 
puede extraer el siguiente perfil socio-económico de la población del 
barrio La Unión a Julio de 2002 
Tabll as  sumii nii stt radas  por  ell   GEA-UR  
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ALGUNAS MANIFESTACIONES DEL FENÓMENO DE 
LA GLOBALIZACIÓN EVIDENCIADAS EN EL PROCESO 
DE ACERCAMIENTO AL BARRIO LA UNIÓN 
 
A partir del acercamiento a la población juvenil a través de salidas, 
reuniones, dinámicas, eventos, y en menor grado a otros sectores del 
barrio en general, se intentan articular algunas temáticas que perfilan un 
proceso de estudio de las relaciones entre globalización, urbanismo, 
cultura y ambiente. Presentamos algunas insinuaciones dispersas que 
pueden llegar a convertirse en interpretaciones de los procesos de 
urbanización en Leticia. 
 
Se denotaran algunas manifestaciones del fenómeno de la globalización 
en el caso del Barrio La Unión, tomando como referente las 
particularidades culturales presentes en la zona del trapecio amazónico.  
 
Una característica sobresaliente de los fenómenos de globalización son 
los procesos de conurbación en las ciudades en donde es 
particularmente reconocida la conformación de asentamientos 
informales. Estos asentamientos urbanos presentan características 
propias de la segregación en el espacio de la ciudad como la 
desigualdad del ingreso y la discriminación en el mercado de vivienda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
entonces relaciones de tipo étnico-étnico y étnico-mestizo/nacional. 
 
Queda abierta la cuestión por las prácticas que actualizan las 
relaciones de interculturalidad entre las etnias, y entre éstas y la 
población mestiza. Sería interesante explorar cómo se resuelven 
situaciones cotidianas de acuerdo a posibles patrones culturales de las 
etnias presentes como respuestas creativas a las problemáticas de 
sobre vivencia dentro de la ciudad. Piénsese también en la 
permanencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etnias de los 
Participantes 
Número 
de 
Individuos 
Desconocido 7 
Mestizo 23 
Muinane 1 
Cocama 6 
Tikuna 5 
TOTAL 42 
El poblamiento del barrio La Unión
esta asociado a la movilización
urbana ejercida por parte de la
población indígena y mestiza.
Algunas personas provienen de los
asentamientos cercanos a Leticia,
y otras de ciudades como Iquitos y
algunas poblaciones brasileras. 
 
Esto determina que dentro del
barrio coexistan personas
pertenecientes a diferentes etnias y
nacionalidades.          Se presentan
Fuente: ICBF. 2002. Diagnósticos
Sociales Situacionales de Infancia y
Familia. Taller Barrio La Unión.
Juan Carlos Murillo. 
… LA POBLACIÓN A LA QUE NOS ACERCAMOS REALIZA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA
INFORMAL Y LA EDUCACIÓN (VENTA DE PESCADO, PINTURA DE CASAS, OBRAS PÚBLICAS, EDUCACIÓN
BÁSICA, EMPLEO DIFUSO)… 
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de las formas de organización social tradicionales en el contexto 
de los procesos de urbanización; por ejemplo, se ha destacado cómo 
en la organización urbana de Caballococha es posible rastrear 
estructuras de organización clánica Ticuna. (Goulard J.P. 2002. 
Conv.pers.) 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia que la cotidianidad de los actores esta centrada 
exclusivamente en las dinámicas urbanas. La población a la que nos 
acercamos realiza actividades relacionadas con la economía informal y 
la educación (venta de pescado, pintura de casas, obras públicas, 
educación básica, empleo difuso). 
 
Encontramos un desplazamiento de las practicas productivas 
tradicionales por las practicas relativas a las relaciones de mercado, 
teniendo en cuenta que en el asentamiento urbano precedente al del 
barrio la Unión, barrio la Esperanza, se realizaban actividades agrícolas 
y actualmente las actividades productivas están centradas en el 
mercado informal (sector terciario de la economía).  
 
Entre los jóvenes consultados encontramos una desvalorización de la 
identidad indígena; la pertenencia familiar a tradiciones indígenas es 
referida a generaciones pasadas. Esto se intensifica con el rechazo que 
se evidencia por parte de la población mestiza de Leticia en general con 
respecto a lo indígena, al desconocer las tradiciones ancestrales e 
imponer las costumbres y mentalidades propias de sus lugares de 
origen. 
Dado el acceso a los flujos de información articulados en torno a las 
industrias culturales, se presenta en la población joven la emergencia 
de subjetividades que toman como referente imaginarios translocales; 
estos se concretan en espacios sociales como el fútbol (sentido de 
pertenencia a un equipo de fútbol nacional), la rumba (donde se  
 
 
 
escucha música popular de las tres naciones, el house 
Norteamericano) y diversas formas de agrupación juvenil 
(organizaciones de barrios, pandillas). 
Recientemente en Leticia se han instalado centros de internet. Los 
jóvenes del barrio mostraron interés en aprender a utilizar la red ya que 
desconocen sus técnicas de uso. En general, no encontramos que 
tengan un acceso real a las redes globales de información. El acceso a 
los medios de comunicación masivos tiene como principal referente la 
televisión nacional e internacional. Hace poco tiempo, conjuntamente 
con el programa de extensión cultural de la universidad nacional, se 
han realizado algunas sesiones de cine. 
 
En las salidas que se realizaron con los jóvenes se hacia evidente la 
escasa vinculación con el entorno natural. De ahí que se haga 
referencia a la inserción exclusiva en las actividades urbanas. No se 
presenta ninguna clase de vinculación con las dinámicas naturales y 
procesos culturales del río y la selva. 
 
…EN EL ASENTAMIENTO URBANO PRECEDENTE AL DEL BARRIO LA UNIÓN, BARRIO LA ESPERANZA, SE
REALIZABAN ACTIVIDADES AGRICOLAS… 
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Las manifestaciones de la cotidianidad del barrio distan mucho 
de representar los imaginarios selva – río, elementos de mucho 
renombre cuando se habla de Amazonia. 
Desde una perspectiva que encuentra un valor intrínseco en este 
complejo de diferencias presentes en la Amazonía, vale la pena 
cuestionarse por las estrategias creativas que pueden permitir el 
engranaje de las dinámicas locales con las globales y evitar la 
segregación de lo local. Esta diversidad cultural puede ser tal vez un 
potencial de respuesta alternativa al proceso homogenizador de la 
globalización, como una alternativa de pensar en lo local, en lo diverso, 
en lo complejo con una mirada internacional pues no solo se habla de 
presencia de indígenas sino que la conjunción entre indígena – 
indígena, colono colombiano, brasilero permite la complejización de 
los procesos culturales 
 
Encontrar claves en este proceso de articulación puede 
evidenciar alternativas sociales que apoyen un proyecto 
de identidad amazónica basado en el reconocimiento de 
las diferencias culturales locales y en la apropiación 
territorial. 
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ADAPTACIÓN ____SOSTENIBILIDAD____SELVA____ESPACIO PUBLICO
CAPITULO TRES
CONCEPTUALIZACIÓN
CONCEPTUALIZACIÓN
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E L  P R O Y E C T O                  
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Para efectuar una idónea intervención en la ciudad de Leticia, 
específicamente en su hábitat compuesto por características 
singulares propias de un territorio física y políticamente aislado del 
resto del país, debemos establecer y fortalecer unos criterios y 
conceptos específicos por medio de los cuales pretendemos alcanzar 
un nivel coherente de propuesta y proyectación amazónica. 
 
Teniendo en cuenta aquellas características físicas, sociales y 
culturales de la región, establecemos 4 criterios: 
 
q Diseño Bioclimático 
q Sostenibilidad 
q Relación armónica con la selva 
q Intervención al Espacio Público 
 
DISEÑO BIOCLIMÁTICO    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
reducir el consumo energético o dirigirlo a fuentes renovables a escala 
de un edificio individual son: una oriientaciión apropiiada, ventii llaciión 
naturall , aiisllamiiento adecuado, panelles sollares fotovoll taiicos, 
diisposii tiivos de sombreado, generadores de propullsiión eóll iica, 
ellementos de allmacenamiiento térmiico1 , uso ll iimii tado de aii re 
condiiciionado, apropiiada ellecciión de materiialles2  entre otros. 
Siguiendo estos principios, es posible reducir la demanda actual de 
energía hasta un 70%3. Algunos de estos recursos son de difícil 
implementación cuando se proyecta con bajos recursos, 
convirtiéndose en elementos vitales aquellos que parten de la 
propuesta formal del proyectista. (Elementos pasivos)  
 
Uno de los objetivos del Diseño Bioclimático, es el del confort térmico 
del habitante, el cual puede percibirse cuando el individuo no puede 
decidir si desea un ambiente más cálido o más frió, más húmedo o 
más seco, mas o menos ventilado, lo que quiere decir, que sus 
percepciones sensoriales se encuentra en un punto neutro, un punto 
de equilibrio donde todas sus actividades se desarrollan normalmente 
y no están condicionadas a agentes externos.” Se podría decir que 
este es un fenómeno que tiene que ver con los sentidos, una 
sensación”.4 
Las características de temperatura y humedad de la Amazonia son 
exigentes, en especial las de la ciudad de Leticia, condicionan y 
esquematizan formalmente la aparición de cualquier elemento 
arquitectónico en este contexto, cualquier nueva volumetría sea su uso 
residencial, comercial, etc.... debe responder acertadamente a tales 
condiciones para encontrar su éxito, ya que además los niveles 
                                                 
1 ECOURBANISMO  Entornos urbanos sostenibles 
2 The design of sustainable new towns.  Battle and McCarthy. 
3 Ídem 
4 Confort térmico y Arquitectura en la Panamazonia. 
    
_La energía es de vital
importancia en el diseño de
comunidades humanas y se
debe hacer un gran énfasis
en que el arquitecto
desarrolle un proyecto que
responda completamente al
ambiente antes que
rechazarlo; así,  los
esfuerzos actuales para  
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económicos de la mayoría de la población impiden el empleo de 
sistemas artificiales de climatización. Cobra gran importancia el 
diseño, la orientación, los materiales y dispositivos utilizados en el 
edificio, para defender de la agresividad térmica del medio.  
 
Aspectos urbanos a tener en cuenta:5 
q Ell  tejj iido debe ser diisperso, suell to, abiierto, con 
construcciiones separadas entre sii  rodeadas por árbolles. 
q En zonas densamente construiidas lla ubiicaciión de 
edii fiicaciiones all tas entre otras bajjas favorece lla 
ventii llaciión. 
q Las call lles oriientadas para buscar sombra, llo cuall  
garantiiza lla permanenciia en ell  espaciio públl iico. 
q Los llotes de bajja densiidad en sus diimensiiones más 
llargos que anchos, ll iinderos preferiibllemente naturalles y 
all iineamiientos no ríígiidos que permii tan cii rcullaciión de 
aii re. 
q Los espaciios públl iicos no deben ser de grandes 
diimensiiones. 
 
 
 
 
 
Aspectos de habii taciión: 
 
q Ell  concepto de ventii llaciión es priimordiiall , lla construcciión 
debe estar oriientada de tall  forma que llos espaciios se 
benefiiciien de llas corriientes diiurnas y nocturnas. 
                                                 
5 Tomado de Confort térmico y Arquitectura en la Panamazonia. Habitat Nos Paises 
Amazonicos  
q Las ventanas deben llocall iizarse en llas fachadas de menor 
iinciidenciia dell  soll , llos vanos deben ser iinferiiores all  20% 
de lla superfiiciie expuesta a lla radiiaciión sollar, llas ventanas 
deben poseer un diiseño que permii ta lla ventii llaciión aun 
estando cerradas. 
q En cuanto a llos materiialles es recomendablle utii ll ii zar 
aquell llos de bajja capaciidad térmiica, se debe evii tar llos 
que tiiene lla capaciidad de absorber humedad, llos collores 
utii ll ii zados deben ser cllaros, lla utii ll ii zaciión de ciiello rasos es 
básiica como compllemento a lla cubiierta.6 
 
SOSTENIBILIDAD   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
componen las ciudades y que se consideran capitales que deben 
trasferirse de generación en generación. Es este un marco de 
referencia para todas las actividades humanas que mantiene la calidad 
general de vida; asegura un acceso a los recursos naturales y evita los 
                                                 
6 Tomado de Confort térmico y Arquitectura en la Panamazonia. Hábitat Nos Países 
Amazónicos. 
El concepto de sostenibilidad ha tomado fuerza en el ámbito nacional e internacional desde que se hizo evidente la necesaria armonía entre los 
elementos artificiales y naturales que componen las ciudades  PRETENDE ESTABLECER UNA SANA RELACIÓN ENTRE EL HABITANTE Y SU 
HÁBITAT (TERRITORIO O REGIÓN) .   
_El concepto de
sostenibilidad ha tomado
fuerza en el ámbito nacional e
internacional desde que se
hizo evidente la necesaria
armonía entre los elementos
artificiales y naturales que 
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daños ambientales. Pretende establecer una sana relación entre el 
habitante y su hábitat (territorio o región).   
 
No solo se aplica el concepto de sostenibilidad a la conservación de 
los recursos naturales como el aire, agua, biodiversidad etc... sino que 
además se aplica a la conservación de los capitales artificiales 
edificios e infraestructuras como carreteras, fábricas, escuelas etc..., 
los cuales deben considerarse como un solo capital, ya que se 
complementan mutuamente (natural-artificial), junto al capital humano 
compuesto por la ciencia, conocimientos, técnicas etc...  
 
Según Battle y McCarthy en “the design of sustainable new towns”, la 
ciudad es una máquina compuesta por personas, estilos de vida, 
edificaciones, políticas, y poder, y establece un metabolismo 
consistente en adquirir materias primas para producir bienes  
(entradas) y producir desechos (salidas).  Este tipo de metabolismo es 
descrito bajo dos corrientes: un proceso lineal en el que se produce a 
través de desechar y un proceso cíclico en el que se produce y se 
recicla para completar el ciclo.  La diferencia entre estos dos sistemas 
hace que el lineal consuma los insumos al máximo, mientras que el 
cíclico lo hace sostenible. Se pueden identificar bajo las siguientes 
características: 
 
El sistema lineal:  alto consumo de agua y contaminación, polución, 
tala de árboles sin reemplazo, basuras; el sistema cíclico:   bajo 
consumo de agua, reciclaje, basuras usadas como fertilizantes, 
energía, combustibles fósiles usados convenientemente, materiales de 
construcción reciclados, árboles replantados. 
 
 
Igualmente, en “the design of sustainable new towns”, se dice que  se 
deben considerar las escalas macro y micro de una ciudad o un 
proyecto simultáneamente. Los pequeños módulos como calles, 
parques, etc. se deben ver integrados a los grandes módulos como 
planeación macro, sistemas viales, edificios, etc. para, realmente, 
estar dentro de parámetros adecuados al momento de concebir un 
entorno sostenible. 
 
Battle y McCarthy dividen el metabolismo de una ciudad en 6 ciclos 
definidos así: 
 
q Transporte sostenible: resuelve la movilidad de una 
generación sin comprometer las generaciones futuras.  Dando 
prelación al peatón, la bicicleta y los  sistemas de transportes 
masivos. 
 
q Energía: la principal estrategia de energía debe ser reducir la 
demanda y posteriormente proveer energía de fuentes 
renovables tales como: biomasa, energía solar, vientos, agua, 
basuras. 
 
q Microclimas: la creación de “confortables” microclimas 
urbanos que garanticen el éxito de la nueva ciudad. 
 
q Materiales: Importante que éstos se adapten y respondan al 
clima, sean locales; técnicas constructivas locales, sistemas 
estructurales adecuados, bajo consumo de energía. 
 
q Estrategia de diseño: cada ciclo debe ser analizado 
independientemente uno del otro y del plan urbano para 
idealizar esta operación. 
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lo cual ha hecho que la atención se haya centrado en esta región y que 
todos los frentes técnicos, económicos y científicos, busquen una 
mayor comprensión y aprovechamiento de aquellos aspectos. 
 
Concepto de Desarrollo sostenible para la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente (1987):7 
“El que busca satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para alcanzar 
sus propias necesidades”. 
Lo importante de esta nueva concepción del desarrollo es el énfasis 
dado a la conservación de la base natural de recursos ambientales, lo 
cual, permitiría que los diferentes países y sociedades puedan alcanzar 
un crecimiento económico pero con una distribución más equitativa de 
la riqueza, de tal manera que todos podamos tener acceso a los 
servicios y bienes indispensables para satisfacer las necesidades 
básicas y mejorar de esta forma la calidad de vida. 
 
 
 
                                                 
7 Tomado de l libro Diálogo en la Amazonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de cambiar el proceso de transformación que hoy se da en la 
Amazonia, calificado como un modelo depredador y deteriorador, 
acompañado de desigualdades sociales y de escaso conocimiento 
científico junto a pocas tecnologías apropiadas para la región. 
 
De tal forma un objetivo debe tenerse claro para el desarrollo 
sostenible de la Amazonia y es el de desarrollar una “cultura de la 
sostenibilidad”, conciente con el futuro y el contexto presente, para 
asegurar la sucesión de generación en generación de aquellos 
capitales que hoy posee la región.8 
 
La Amazonia colombiana es una región compleja, con graves 
problemas ambientales, sociales, culturales y económicos; con 
asentamientos que carecen de servicios básicos, inundados en una 
pobreza altísima y enfermedades de todo tipo. Desafortunadamente  
 
 
                                                 
8  Datos tomados del libro Diálogo en la Amazonia 
Hoy en día nadie pone en duda el papel
que juega la Amazonia Colombiana en el
sistema ecológico del mundo. Aquellos
aspectos que se presentan en la
Amazonia, relacionados con la radiación y
los ciclos hidrológicos, tienen una
repercusión fuerte en el balance global, 
APLICAR ESTE CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA AMAZONIA, COMPROMETE MUCHOS FRENTES DE ACCIÓN, POR LA VARIEDAD
Y COMPLEJIDAD DE CULTURAS Y ASPECTOS BIOLÓGICOS QUE CARACTERIZAN LA AMAZONIA. 
Aplicar este concepto de desarrollo
sostenible en la Amazonia, compromete
muchos frentes de acción, ya que por la
variedad y complejidad de culturas y
aspectos biológicos que caracterizan la
Amazonia, las estrategias para la
aplicación de este concepto, deben ser
tan diversas como lo es la Amazonia,
teniéndose siempre presente la necesidad
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todos y cada uno de estos aspectos se encuentran en medio de tal 
diversidad ambiental como la que posee la Amazonia colombiana, 
haciéndose visible ante todo el mundo y generando su preocupación, 
ya que esta región es tan importante para nuestro país como para el 
mundo por su incalculable riqueza ecológica y estratégica. 
 
Es preocupante como tal diversidad de intereses congruen en una 
región; aquellos intereses forestales, agropecuarios, energéticos, 
urbanos y  extractivistas indígenas, quieren imponer su modelo y 
sistema de producción para satisfacer cada una de sus necesidades, 
pero el modelo que se ve actualmente con mayor preocupación es el 
urbano; su acelerado ritmo de crecimiento poblacional produce, día a 
día, la urbanización de la Amazonia, conduciéndola por caminos 
arriesgados donde no solo se perjudican los habitantes urbanos sino 
que se atenta contra los habitantes rurales, que tienen un modelo de 
ocupación distinto y sufren por los agentes de contaminación y demás 
problemas ambientales –urbanos producidos por el vertimiento de las 
aguas servidas en los cursos hídricos de la región, etc... 
 
En este amplio campo de situaciones que presenta la Amazonia 
colombiana, encontramos vínculos establecidos con un contexto tanto 
nacional como internacional que consideran a ésta como proveedora 
de recursos y futura amalgama de problemas ecológicos, abriéndose 
la posibilidad de ser redireccionada la forma de implantación de los 
asentamientos en la Amazonia haciéndolos menos devastadores,  
 
 
 
 
pero lo más claro es que este desarrollo exige un alto compromiso y 
se convierte en un desafío para todos los implicados y beneficiarios; 
aquella responsabilidad debe ser compartida por todos. La sociedad 
civil y los entes gubernamentales y no gubernamentales, en la 
actualidad llevan la responsabilidad y el rumbo del amazonas en sus 
manos. 
 
En esencia el desarrollo sostenible busca unir la ecología, el 
desarrollo económico y la ética como elementos básicos en el camino 
ambiental común, y en las metas de la humanidad en el próximo 
siglo.9 
 
Fue realmente en el ámbito internacional que el concepto de desarrollo 
sostenible surgió primero, teniendo presente las preocupaciones sobre 
la compatibilidad entre el desarrollo y la sustentabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Desarrollo Sostenible. José Vicente Zapata. 
La pobreza es conocida como
generadora de miseria humana, la cual
a su vez afecta los niveles de
población. Mas gente y menos tierra
nos lleva al agotamiento de los
recursos de la tierra, la destrucción de
la biodiversidad, el consumo excesivo
del combustible fósil, el “efecto
invernadero”, el agotamiento de la capa
EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL AMAZONAS, ES UNA CORRIENTE QUE DE IMPLANTARSE CON CONCIENCIA, BENEFICIARIA TANTO A
LOS MORADORES DE LA REGIÓN COMO AL PAÍS Y AL MUNDO, 
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de ozono, la contaminación sistemática, un menor crecimiento 
económico, menor bienestar humano, y consecuentemente se vuelve 
al punto de partida del circulo vicioso: la creciente pobreza. No existe 
principio ni fin para resolver el problema del deterioro del bienestar 
humano. 
 
Económicamente hablando no fue sino hasta 1972, en la Conferencia 
de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, que el mundo 
reconoció la necesidad de que existiera un equilibrio entre el 
desarrollo económico de la humanidad y la protección del medio 
ambiente. 
 
El desarrollo sostenible no puede ser entendido a través de una sola 
perspectiva. Este requiere en enfoque multidisciplinario. La naturaleza 
del concepto de desarrollo sostenible implica la participación de 
enfoques preferiblemente ilimitados. Las decisiones no siempre 
pueden tomarse basados en la relación costo-beneficio, sino que 
además deben considerarse aspectos sociales y morales. 
 
Dentro de los términos usados por la WCED10, el problema del 
desarrollo sostenible parecería tener solución si cada persona tomara 
en cuenta los efectos de sus actos sobre los demás.  Cabe destacar 
que los esfuerzos que se hagan para proteger el medio ambiente 
seguirán siendo infructuosos hasta que se lleve a cabo una fuerte 
reestructuración de los valores fundamentales que unen a la 
humanidad con el medio ambiente.                                                                                                                                                                             
 
 
                                                 
10 Comisión Mundial Del Medio Ambiente 
A partir del concepto de sostenibilidad, aplicable a las ciudades 
aparece un nuevo concepto, ECOURBANISMO11 el cual define el 
desarrollo de comunidades multidimensionales en entornos edificados 
armónicos y equilibrados. Es un concepto que se ha convertido en un 
planteamiento básico para toda concepción urbana en la que 
intervienen nuevas variables que superan los criterios del urbanismo 
convencional. 
Este se considera como un nuevo planteamiento para introducir nuevas 
actividades humanas en entornos altamente amenazados y 
deteriorados sin perder de vista la sostenibilidad.  
 
Complementario  a esto, el concepto de BIOCIUDAD12 muestra la 
relación armónica en la ciudad del ecosistema y la cultura. Claro 
ejemplo de cómo la ciudad transforma el entorno para construir el 
hábitat; la forma de vida del mundo moderno y el crecimiento 
acelerado de la población contribuye ampliamente al deterioro de la 
civilización urbana, contaminación excesiva, efecto invernadero, 
debilitamiento de capa de ozono, mal manejo de recursos, apatía con 
el medio ambiente entre otros. Según L .S. Velásquez y G. Arias “la 
búsqueda de alternativas para la solución de problemas ambientales 
urbanos tiene sentido si consideramos que las ciudades son el 
escenario de la vida cotidiana de millares de personas”. De acuerdo a 
esto, la tendencia actual para el futuro es la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales: “en esencia, el desarrollo 
sostenible busca unir la ecología, el desarrollo económico y la ética 
                                                 
11 Concepto definido por Miguel Ruano (arquitecto y urbanista) como referencia para 
arquitectos, urbanistas, paisajistas  entre otros, recogiendo variedad de conceptos, 
escalas, respuestas climáticas y culturales, tecnologías constructivas, estrategias 
estilísticas y formales e incluso técnicas de representación. 
12 Definido por Luz Stella Velásquez y Gerardo Arias en “un nuevo paradigma urbano-
arquitectónico desde la perspectiva ambiental: Biociudad y bioarquitectura. 
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como elementos básicos en el camino ambiental común, y en las 
metas de la humanidad en el próximo siglo”13 
 
Para la ciudad de Leticia, la sostenibilidad no esta lejos de sus 
intereses y este no es un tema nuevo aún cuando nunca se ha aplicado 
concientemente. 
Cualquier proyectación en la amazonia debe ser completamente 
respetuosa con su frágil contexto, nunca debe percibirse como un 
elemento extraño que disocia sino como un elemento mimetizado, 
como un elemento integral de un paisaje valioso que merece todas las 
precauciones y pretensiones del caso. Los elementos naturales que 
brinda la amazonia son dignos de cualquier gesto, su respeto es vital, 
su conservación infalible y su integración ineludible.  
 
Aquellas preexistencias como zonas de conservación ambiental, 
humedales, arborización, fauna, pretenden integrarse a la localización 
de un nuevo asentamiento urbano sostenible y productivo ya que 
además del respeto, pretende autoabastecerse por medio de la 
productividad del suelo urbano, determinando áreas de cultivo y 
crianza animal (animales domésticos). 
 
“Las ciudades empiezan a ser consideradas como complejos 
ecosistemas artificiales, construidos en primera instancia para 
satisfacer necesidades humanas, pero también con capacidad para 
proporcionar un biotopo a otras especies, y cuyo impacto sobre el 
entorno natural debe ser rigurosamente gestionado”.14 
 
   
                                                 
13 Desarrollo sostenible.   Marco para la ley internacional sobre el medio ambiente  -  
José Vicente Zapata Lugo 
14 ECOURBANISMO Entornos Urbanos Sostenibles. 
RELACIÓN ARMÓNICA CON LA SELVA     
 
 
 
                                                         15 
                                                          
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La aparición de una ciudad en este contexto amenaza la integridad de 
la naturaleza, ésta aparece como un agente devorador y arrasador que 
desconoce el valor de sus elementos y perturba el equilibrio. 
Frente a esta situación la posición debe ser clara, la ciudad ya 
insertada no debe arrasar con la vida natural;  
sanamente, la ciudad debe beneficiarse de ella, integrarse a ella y 
valorarla.   
 
 
 
 
                                                 
15 El paisaje tambien jugará un papel vital permitiéndole a la fauna, flora y vida salvaje 
un curso  natural dentro y a través e la ciudad. Guy Battle and Christopher McCarthy: 
The design of Sustainable New Towns. Revista Architectural Design Vol 64 No. 9-10. 
_“The landscape will also play a vital
role in allowing fauna, flora, and wildlife
a natural path into and through the  
city” No se puede hablar de la
Amazonia dejando a un lado las
características ambientales
provenientes de la selva, son estos
elementos los que crean, que delimitan
y que identifican la región; a partir de
ésta han surgido culturas y formas de
ver el mundo, siendo este el caso de
los indígenas de la región que han
logrado convivir con la selva hasta hoy
de manera armónica, beneficiándose
mutuamente. 
 
…LA CIUDAD… NO DEBE ARRASAR CON LA VIDA NATURAL… DEBE BENEFICIARSE DE ELLA, 
INTEGRARSE A ELLA Y VALORARLA. 
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Selva  húmeda 
Selva húmeda tropical, para algunos es el medio hostil que debe ser 
reducido a una condición menos violenta, para que el ser humano 
pueda ejercer allí su dominio irrestricto. Al entrar desprevenidamente 
parece no haber nada, pero la heterogeneidad de la misma embriaga 
los sentidos. Desde el punto de vista genético es el archivo de la 
evolución de nuestro planeta, vital para la humanidad entera por su 
riqueza biológica. 
Es y seguirá siendo el único escenario que permite en la actualidad un 
viaje a través del tiempo, quizá a la época de la prehistoria más 
remota.  
Aún quedan sitios donde el hombre blanco y la cultura occidental no 
han iimpuesto su estilo y dejado su huella, donde es posible advertir la 
obsesión del indígena por el funcionamiento natural de su entorno y 
por su arraigada convicción de que el principio de su propia 
supervivencia, depende fundamentalmente del acierto con que se 
manejen los ecosistemas. Las tribus selváticas poseen una intuición y 
un respeto cultural innatos hacia la naturaleza, que a lo largo de siglos 
y siglos, ha generado una de las asociaciones más singulares y 
adaptativas que aún quedan en el planeta. Sumado a la disposición del 
indígena por la dualidad de lo sagrado y lo profano, de lo tangible y lo 
intangible, de lo terreno y lo sobrenatural respecto a su selva, que 
resume su percepción del "cómo vivir", existen una cantidad de 
comportamientos que evidencian la amplitud del patrón de la selva 
húmeda, que en materia de diversidad cultural, adquiere en el territorio 
colombiano características especiales.  
Hace millones de años al desplazarse el continente americano hacia el 
oeste, su extremo frontal presionó la placa tectónica pacífica, 
elevándose la cordillera de los Andes, acontecimiento que tuvo 
profundas implicaciones sobre la fauna y la flora. Se formaron nuevos 
hábitat donde se establecieron los emigrantes recién llegados del 
norte y las nuevas formas evolucionadas de las especies ancestrales 
del Gondwana, antiguo continente del cual formaba parte Suramérica. 
Con la formación de la cordillera de Los Andes, el proceso evolutivo 
se aceleró en las selvas tropicales a lo largo de las vertientes más 
bajas, produciendo una explosión de especies originales sin paralelo 
en otras regiones del planeta. Por esta razón, América Latina posee 
cerca de tres veces más especies vegetales que las áreas 
paleotrópicas equivalentes del globo. No solamente la elevación de los 
Andes fue la causa del dinamismo evolutivo y ecológico de las selvas 
neotropicales, las glaciaciones sufridas por el planeta durante la era 
cuaternaria, ayudaron en gran medida a que estas selvas lejos de 
envejecer  y quedarse estáticas, presentaran una extraña actividad. 
El comienzo del presente siglo tomó a Colombia como el resto de los 
nuevos países republicanos del Neotrópico con grandes extensiones 
de su territorio deshabitadas. La colonia y la conquista sólo había 
poblado sitios estratégicos de la geografía continental, la colonización 
de las tierras ubicadas en el bioma de bosque húmedo es reciente 
produciéndose durante la mayor parte del siglo XX en un proceso 
espontáneo, discontinuo, conflictivo y colmado de episodios trágicos. 
El éxodo de estos pioneros continúa sin importar de donde vienen o a 
donde van, repitiendo un mismo esquema que cada día empuja más la 
frontera de un bosque que retrocede a medida que ellos avanzan.  
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Existen varias clases de selva tropical y la complejidad de ellas es 
evidente. Para entenderlas mejor, los científicos han dividido la altura 
del bosque en cuatro o cinco estratos diferentes, desde el suelo hasta 
las copas de los árboles, constituyéndose cada estrato en un nicho 
ecológico diferente. Estas cubren sólo la séptima parte de la superficie 
terrestre y albergan más de la mitad de las especies vivientes, aunque 
son únicas por otros aspectos diferentes al número de especies que 
hospedan.  
Al amanecer la selva guarda la neblina entre sus follajes, las nubes se 
forman favorecidas por la transpiración de la vegetación, se elevan y 
llueve de nuevo sobre los árboles en repetidos ciclos que reutilizan su 
propia agua. Igualmente el suelo se nutre de la lluvia de hojas secas, 
ramas y desechos de los árboles que son transformados por millones 
de organismos. Las selvas tropicales son notables por su capacidad de 
arraigar con mayor frecuencia en suelos extremadamente pobres en 
nutrientes, una de las paradojas de la biología tropical por su 
exuberancia y diversidad. Son un fenómeno excepcional, lo que 
constituye uno de los ecosistemas más productivos de la tierra fijando 
probablemente el 30% del carbono terrestre y almacenando cerca de 
la mitad de la biomasa. Decuplican el potencial del suelo donde 
crecen mediante una simbiosis con hongos especiales -Micorriza-, los 
cuales se encargan de reciclar directamente los nutrientes producidos 
por la descomposición de los residuos vegetales, devolviéndolos a las 
plantas vivas.  
El suelo subyacente es un substrato estéril, que aporta menos que el 
soporte físico que impide la caída de los árboles. Los nutrientes en 
lugar de ser almacenados por el suelo están en su totalidad contenidos 
en las plantas mismas, las variaciones del substrato de los distintos 
bosques tropicales afecta la biota o conjunto de vida vegetal y animal 
en cada una de ellas.  
El propio piso de una selva es donde se halla la segunda línea de 
defensa natural contra el desgaste del suelo. Consiste en una capa que 
se llama mantillo o humus, formada por materia orgánica: multitud de 
hojas y fragmentos de hojitas caídas, raíces y restos animales, todo en 
diversos grados de descomposición. No es un manto liso sino una 
masa esponjosa que recoge el agua caída de la parte superior de la 
selva y le impide correr por la superficie, es un poderoso freno, como 
lo es en efecto todo el conjunto de la selva. Por lo tanto en una región 
poblada de bosque no hay escurrimiento superficial torrentoso, a 
menos que el aguacero sea excepcionalmente sobreabundante. 
 Así pues en terreno selvático no hay erosión, el agua que no se 
evapora lo que la vegetación no utiliza para sí misma penetra poco a 
poco a través de las capas permeables del suelo y alimenta las 
corrientes subterráneas y los manantiales que el hombre puede 
aprovechar de un modo u otro. Este sistema equilibrado entre la 
vegetación, el suelo, el agua y en cierto modo la atmósfera, renueva o 
regulariza constantemente los factores que lo integran. Es un sistema 
natural de ciclo cerrado. 
Las epífitas constituyen cerca de la cuarta parte de las especies 
vegetales, todas con un mismo propósito: alcanzar la luz. De compleja 
estructura, plantas emergentes, bejucos, trepadoras leñosas, lianas, 
epífitas, hemiepífitas. Algunas plántulas y semillas permanecen años 
enteros en el piso del sotobosque en estado latente, esperando que la 
afortunada abertura que produzca la caída de uno de los grandes 
árboles, de paso a la luz que desencadenará la fotosíntesis. Las epífitas 
germinan, se desarrollan y viven en el alto del dosel selvático, donde 
tienen acceso a la luz solar, pero no a la humedad y a la materia 
orgánica descompuesta del suelo, ya que no pueden crecer demasiado 
porque perjudicarían al árbol anfitrión. Las estranguladoras comienzan 
como epífitas, pero en vez de quedarse como tal tiran raíces aéreas 
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hasta el suelo, donde se abrazan entre sí, hasta asfixiar el árbol que los 
hospeda. Otra manera de atrapar luz, es la utilizada por las lianas, que 
trepan por las ramas delgadas y cuando alcanzan el techo del bosque 
forman su sistema de raíces propio que las hace inmortales. Su mundo 
se extiende desde un metro bajo tierra hasta sesenta metros sobre ella, 
donde se encuentra el dosel del gran "manto verde" y las copas de sus 
árboles emergentes. 
Como en todos los sistemas, en la selva tropical se distinguen tres 
niveles ecológicos funcionales: la producción mediante la fotosíntesis, 
la depredación realizada por los grupos animales en diferentes niveles 
y la descomposición realizada por bacterias y hongos con la 
participación de algunos animales. Esta distinción permite apreciar 
mejor la interacción reduciéndolos a tres categorías; plantas: que 
toman agua y nutrientes del suelo y dióxido de carbono del aire para 
sintetizar una cantidad de substancias vegetales; los animales: que 
sobreviven alimentándose de organismos vivos (plantas y animales); y 
los descomponedores: que convierten tejidos muertos en nutrientes, 
devolviéndolos al suelo para ser aprovechados por la planta. 
La muerte es un evento común y natural, y la depredación una manera 
de elevar energía a niveles superiores. 
 Uno de los grupos más importantes en la conversión de energía y el 
reciclaje de nutrientes es el de las hormigas arrieras que desempeñan 
varios papeles ecológicos formando colonias que albergan por lo 
general cinco millones de ellas en unos 250 m2. Almacenan las hojas 
donde mantienen cultivos de hongos que constituyen su principal 
alimento, dicho material es transformado en desechos ricos en fósforo, 
magnesio, calcio, que posteriormente las plantas absorberán a través 
de sus raíces, para producir más follaje. El reciclaje de nutrientes es 
tan rápido que todos los recursos alimenticios son importantes y 
desencadenan una fuerte competencia entre los animales por 
encontrarlos y utilizarlos al máximo, es posible observar la variedad de 
papeles que cumplen las comunidades animales en el bosque lluvioso 
neotropical y su importancia en la conservación del delicado equilibrio 
ecológico en estos ecosistemas.  
La fauna y la flora constituyen los componentes vivientes del 
ecosistema amazónico selvático utilizados por el hombre, no obstante, 
los animales aprovechando el alimento y abrigo ofrecido por las 
plantas, son más importantes cualitativa que cuantitativamente en 
relación con el total de la biomasa del bosque lluvioso. A diferencia de 
lo que ocurre con los inventarios de las especies vegetales, el mundo 
animal es poco conocido.  
Existe una diferencia entre las selvas periódicamente inundables y las 
no inundables. Las inundables por los que se les llama várzeas ocupan 
más del 2% de la superficie del terreno. Las no inundables crecen en 
selvas ricas en sílice, arenas blancas y podzólicas, drenados por ríos 
de aguas oscuras con menor cantidad de árboles emergentes, menos 
lianas, bejucos y menos profusión de plantas en el sotobosque. 
Algunos bosques tropicales crecen en suelos ricos en nutrientes como 
lo son los suelos volcánicos relativamente recientes. La ecología de 
ambos suelos es bien distinta por lo que al hablar de selva tropical 
debemos tener sumo cuidado. En las tierras bajas húmedas algunos 
tipos de vegetación que crecen en condiciones particulares se 
encuentran actualmente afectadas, hasta el punto de que pueden 
desaparecer.  
La falta de estacionalidad en el trópico permite que las especies se 
distribuyan los recursos alimenticios disponibles de una manera más 
organizada, por lo tanto los gremios animales que dependen de una 
misma fuente de alimentos pueden contener más especies, debido a 
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que aprovechan recursos alimenticios levemente diferentes. Esto 
quiere decir que las especies en un mismo bosque, han llegado a un 
grado de especialización que no es posible que se presente en otros 
ecosistemas.  
Se encuentran especies en el suelo, otras en el sotobosque, en el 
dosel de densa vegetación, en los troncos de los grandes árboles y en 
las copas de los altísimos árboles emergentes.  
La selva tropical es densa, cerrada y con infinidad de formas en sus 
tallos que la caracteriza. Cerrada porque los nutrientes son reciclados 
constantemente, insectos, hongos y bacterias aceleran la 
descomposición del detritus orgánico, facilitando su asimilación por 
las plantas. La estructura del dosel foliar es variada y aunque parece 
ser todo a la misma altura tiene varios pisos que dan la pauta para 
todos los habitantes de ella, en especial para las aves, por lo que es 
llamado "el continente de los pájaros”. 
Desde el punto de vista climático las selvas húmedas tropicales se 
desarrollan mejor donde concurren índices elevados de temperatura y 
precipitación, que se conservan relativamente constantes durante todo 
el año. 
La precipitación y la temperatura guardan una complicada interrelación 
cuyo equilibrio puede tener mayor importancia que sus valores 
absolutos. Las que sufren en menor grado el traumatismo de la 
estación seca tiene una vegetación más diversificada. Las sequías del 
trópico son comparadas con el invierno de las zonas templadas, y los 
bosques son más diversificados que los de las zonas templadas. Las 
selvas de alta estacionalidad comparten más sus características tanto 
estructurales como florísticas, con las selvas tropicales siempre 
húmedas, que con los bosques de zona templada. No es estática, 
siempre está en proceso de cambio, es dinámica, con índices 
elevados de mortalidad arbórea y formación de claros. El 1% de los 
árboles mueren cada año y son reemplazados por otros, con una 
continua rotación. 
Aunque su vocación agrícola es del 12.7% sólo se está utilizando el 
4.66% de éste para la agricultura, en la ganadería el país sólo tiene un 
16.80% del territorio apto para su establecimiento y el uso actual 
ocupa casi el doble de esta cifra, un 35.11% de la distribución 
territorial, realizándose en gran parte en áreas de eminente vocación 
forestal, afectando la selva húmeda tropical de tierras bajas, el bosque 
nublado y el páramo. Aunque la vocación forestal es del 68% y hasta 
el arribo de los europeos el territorio estaba cubierto de bosques en 
más de un 80%, hoy su cobertura es inferior al 18%. No todos los usos 
actuales por más que se salgan del uso potencial, se están realizando 
en tierras que tengan siquiera una vocación apropiada. 
COLOMBIA COMPARTE CON BRASIL Y PERÚ PARTE DE LA SELVA 
AMAZÓNICA, LA MÁS EXTENSA DE LA TIERRA. 
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ÁRBOLES EN LA SELVA HUMEDA 
II nventar ii o 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OLLA DE MONO Lecitis sp. 
2. JIGUA Nectandra sp. 
3. MATAPALO Ficus dendrocida. 
4. GUIPO, MACONDO Cavanillesia. 
5. VARASANTA Triplaris americana. 
6. PEINE DE MONO Apeiba timbourbou. 
7. CARACOLI Anacardium excelsum. 
8. ANIME, INCIENSO Protium sp. 
9. CAUCHO Hevea brasiliensis  
10.CASTAÑO Bertholetia excelsa  
11.ZANCONA Socratea  
12.LAUREL, COMINO Aniba perutilis 
13.GUARANA Paulinia cupana  
14.ASAI, NAIDI Euterpe oleracea 
15.JAVARI Astrocarium javari 
16. YARUMO Cecropia sp. 
17. GUAMO Inga sp. 
18. PAPAYO SILVESTRE Carica sp. 
19. INCHI Cariodendron orinocense 
20.TRONCO CAIDO  
21.PLATANILLOS Heliconia sp. 
22. YARUMO Cecropia sp. 
23. GUACO Aristolochia sp. 
24. HONGOS  
25.BEJUCOS DE AGUA Tetracera sessiliflora  
26.TAGUA Phytelephas seemannii  
27.MILPESOS Jessenia policarpa  
28.MORICHE, AGUAJE Mauritia minor  
29.ARRACACHO Montrichardia  
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30.LOTO GIGANTE Victoria amazonia  
31.GRAMALOTE Paspalum sp.  
La Biodiversidad  
Este mosaico de ambientes se caracteriza por el gran número de 
organismos vivos que lo conforman. Es posible hallar en una hectárea 
de bosque amazónico tantas especies como en todos los bosques de 
la zona templada de Norteamérica. 
Cerca a Leticia, existen aproximadamente 314 especies de hábito 
arborescente en un bosque maduro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo el gran número de especies hace que éstas estén poco 
concentradas. Así la gran mayoría de las especies del bosque húmedo 
son raras. Es decir están representadas  a lo sumo por un individuo en 
cada hectárea. 
E ss tt rr aa tt eg ii aa ss   d e   ss u perr vv ii vv encii aa   dell   boss que  húmedo  tt rr opii caa ll  
                        En el Bosque Tropical la riqueza de especies de organismos 
vivos  se expresa por medio de estrategias de supervivencia. Estas 
estrategias tienen que ver con: 
       La diversidad de hábitos de crecimiento y, 
       La diversidad de estructuras morfológicas, principalmente. 
Son varias las tipos de hábito de crecimiento: 
Las ep íí ff ii tt aa ss   vv aa ss cu ll aa rr e ss  son prácticamente desconocidas en los 
bosques templados septentrionales 
 
 
 
 
 
 
Bosque de suelos lateríticos Helecho epífito 
 
Bromelias epifitas 
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Orquídea 
Matapalo 
Bejuco 
Planta con aletones planos 
Las especies tt rr ep aa d o rr aa ss , b e jj u co ss   o ll ii aa naa ss  invierten pocos nutrientes 
para obtener un tronco firme y estable que le permite alcanzar  el 
dosel. La mayoría de los bosques tropicales contienen diez veces más 
lianas > a 2.5 cm. que los bosque de las zonas templadas. Los 
troncos de los bejucos pueden convertirse en sogas de 50 cm. de DAP 
que virtualmente amarran las copas de los árboles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual forma en las muchas plantas del bosque tropical se 
desarrollan aa ll e tt o n ess  y rr aa íí cess   ff ú ll c rr e aa ss  que confieren una alta variedad 
de formas a los fustes de las especies arbóreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una forma mixta entre bejuco y epifita son los maa tt aa p aa ll o ss  
principalmente de las Moraceae. Ellas nacen como epífitas lanzan sus 
raíces al suelo, pareciendo bejucos.  Cuando las raíces se interceptan  
se sueldan unas con otras hasta estrangular el árbol que los soporta. 
Convirtiéndose luego en árbol. 
Otra expresión de diversidad en las plantas  
de los bosques tropicales se produce  
en los órganos de reproducción: 
inflorescencias y flores. 
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En su extensión y crecimiento debe fundir los elementos naturales que 
componen la selva, bien sea de forma física o poética, reinterpretar los 
elementos más no ignorarlos: árboles, fauna, flora, reservas acuíferas 
etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIO PÚBLICO     
 
 
 
 
 
 
                                            16                                                
 
 
como tal eran, usualmente, el sitio de los edificios mas significativos. 
Desde la perspectiva europea los espacios públicos abiertos eran los 
elementos dominantes y los edificios simplemente eran elementos 
verticales en el espacio.  
 
 
                                                 
16 Community by design: new urbanism for suburbs and small communities. 
 
El carro privado se ha convertido en el modelo paradigmático para el 
transporte, sin embargo es uno de los  mayores causantes de los altos 
niveles de polución en áreas urbanas y ha contribuido a la deteriorar la 
ciudad; genera ruido, trae accidentes… “El automóvil ha dominado el 
pensamiento urbanístico hasta la actualidad, y ha despojado la escala 
humana de los espacios abiertos y deshumanizado comunidades”17.    
 
 
A diferencia de algunas ciudades, donde el espacio público es 
valorado y casi se convierte en el corazón de las ciudades tanto en el 
día como en las noches, en la ciudad de Leticia se evidencia una 
problemática al respecto ya que las inclemencias del clima y la falta 
de identificación cultural obstaculizan el pleno disfrute de algunas de  
las áreas públicas en la ciudad, ya que las pocas que se encuentran en 
buen estado,  carecen de elementos de protección ambiental y de 
equipamientos adecuados para la vitalización de esos espacios. 
 
 
Además, en la ciudad de Leticia, la presencia del vehículo es baja; 
esto fortalece la idea de tener una cuidad peatonal, o a la escala de la 
bicicleta como elemento vital en su movilidad.  Como apoyo y soporte 
de esta afirmación, presentamos un aparte de una encuesta realizada 
en la ciudad de Leticia: 
 
                                                 
17 ECOURBANISMO, entornos humanos sostenibles. 
Este “Proyecto Experimental de
Hábitat” pretende introducir
elementos de selva en la ciudad,
estableciendo un ejemplo, un
paradigma de actitud frente a los
nuevos conceptos de
crecimiento de la ciudad. 
 
_“Originalmente los espacios públicos
abiertos fueron los primeros lugares para
actividad comercial, negocios y política,
así como un lugar para relajarse y
disfrutar con los amigos”  Eran el
corazón social de las comunidades         y
EN LA ACTUALIDAD LOS ESPACIOS PÚBLICOS HAN CEDIDO SU ESPACIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y GRANDES EJES DE COMUNICACIÓN
QUE GENERALMENTE FRAGMENTAN Y ROMPEN EL CONCEPTO DE COMUNIDAD. 
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No. de encuestas procesadas: 102 
 
¿Cual es el medio de transporte cotidiano de su familia? 
 
q Motociiclleta: 80 78.43% 
q Camiinar: 74 72.54% 
q Biiciiclleta: 44 43.13% 
q Carro Públl iico: 19 18.62% 
q Carro Partiicullar: 8 7.84% 
q Acuátiico Públl iico: 1 .98% 
q Acuátiico Partiicullar: 0 0.0% 
q Otro: 0 0.0% 
 
Interpretaciión: Los datos confii rman lla prevallenciia en ell  uso de lla moto 
como siistema de transporte; esto, dadas llas caracteríístiicas 
ambiientalles económiicas y fíísiicas de lla estructura urbana. Iguallmente, 
ell  camiinar y ell  uso de lla biiciiclleta constii tuyen siistemas de transporte 
comunes, debiido a llas diistanciias aún reduciidas entre llas dii ferentes 
actiiviidades urbanas, asíí  como a lla topografíía pllana dell  entorno 
urbano18. 
 
Para garantizar la eficiencia de este sistema, es importante proveerlo 
de las más altas calidades.  “Una distancia aceptable para caminar en 
un poblado es alrededor de 150- 500m o 5 o 10 minutos máximo”19. 
Partiendo de la idea de la prelación del peatón y los sistemas de 
bicicletas se deben tener en cuenta consideraciones de diseño que 
                                                 
18 Datos suministrados en el estudio del arquitecto Gonzalo Lema_ miembro del GEA-
UR.  Encuesta realizada con base en un muestreo hecho a los alumnos del grado 11 
del INEM José Eustasio Rivera, durante el mes de Octubre del año 2001. En total, se 
realizaron y procesaron 105 encuestas, para igual número de alumnos. 
19 The design of sustainable new towns.  Batle and McCarthy. Revista Architectural 
Design Vol. 64 No. 9/10. 
hagan la actividad más confortable: ámbitos sombreados, protección 
de la lluvia, interacción con la vida animal, entre otros.  
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E L  P R O Y E C T O  
PROPUESTA 
ARQUITECTONICA  
 
 
 
El objetivo inicial en la realización este proyecto, definido desde 
conceptos generales hasta conceptos particulares, es generar una 
respuesta coherente y sensible en la ciudad de Leticia vista desde 
el contexto Amazónico. 
 
Dentro de las etapas previas a la materialización, se han hecho 
evidentes las problemáticas de la ciudad en torno a los temas 
ambientales, de vivienda y espacio público y la falta de acciones 
dirigidas a la solución y atención de estos problemas, propiciando 
el espacio y la oportunidad para actuar y generar una dinámica de 
revitalización dentro de la ciudad ya establecida. 
 
Partiendo como base, el PBOT de la ciudad de Leticia en su 
diagnostico y estudio, considera fundamental el desarrollo de 
políticas de vivienda, principalmente de Interés Social, como 
acciones prioritarias para la ciudad. (Ver anexo 2__Políticas de 
Vivienda) 
 
Es a partir de la vivienda que se busca la generación de estas 
nuevas dinámicas de ciudad ya que no solo se involucra el tema de 
lo construido, sino que se trata el factor humano, social, cultural, 
ambiental y contextual. 
El desarrollo coherente de estos factores constituye la pieza clave 
para el posterior desarrollo de comunidades con responsabilidad y 
conciencia del lugar, sumado a que el propio espacio físico 
generado satisface las necesidades de abrigo, confort, descanso, 
recreación, reunión y de identidad de la comunidad con la selva. 
 
El lugar de acción corresponde a un área dentro del tejido urbano 
adecuado para afirmar la consolidación a partir de la nueva 
propuesta de ciudad. 
La explicación del proyecto se hará a partir de 3 capítulos: 
 
* Desarrollo Urbano 
* Desarrollo Ambiental 
* Desarrollo de la Vivienda (Construcciones) 
 
 
1. Desarrollo Urbano 
 
De acuerdo a la mirada general de ciudad y a partir de la 
conclusión personal sobre lo que debe ser la ciudad de Leticia para 
el contexto amazónico, vista no como un tejido urbano 
convencional y densificado (modelo de ciudad del interior del 
país), sino como una ciudad en permanente relación e identidad 
con la selva y su entorno (modelo de Ciudad-Selva), se basa la 
conceptualización experimental de soporte de nuestro trabajo. 
 
El siguiente grafico, sintetiza conceptualmente la preexistencia y lo 
que se pretende. 
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Ubicación del proyecto 
Crecimiento  
Ciudad densa _ Tejido urbano compacto.
Ciudad dispersa _ Aproximación al 
concepto
Integración selva- ciudad. 
Dibujado sobre el plano base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La resolución y emplazamiento adecuados se definieron a partir de 
diversas variables determinantes para el proyecto. 
 
VARIABLES FÍSICAS:  
* Entorno Construido 
* Preexistencia de Manzanas 
* Línea de Frontera (Línea Apaporis-Tabatinga) 
* Zona de Conservación Ambiental (Humedal) 
* Trazado Vial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El punto de partida para la implantación del proyecto, lo constituye 
el trazado urbano ortogonal y la forma en que se articula con el 
trazado urbano de Tabatinga (Ciudad en Crecimiento), y a la 
estructura de movilidad de ambas ciudades. 
 
Esta primera intención genera fuertes dinámicas y una relación 
clara para los dos territorios y fortalece las relaciones transversales 
(Oriente-Occidente) para la ciudad. 
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Estructura transversal de movilidad
Relaciones y conexiones propuestas 
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Longitudinalmente el proyecto se articula a partir de un gran eje 
vial, ambiental y de recreación que organiza y establece una 
relación con el Barrio Iane al norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La disposición de este trazado vial, define las manzanas 
dimensionadas de acuerdo al PBOT. 
 
La estructura de la organización predial responde a 3 factores 
claros y determinantes. 
 
1___La condición de borde frente al Barrio Iane que consolida la 
Avenida Victoria Regia. 
2___La consolidación  del borde de frontera en el Parque Lineal 
(Área de protección y reserva internacional) 
3___La consolidación del borde ambiental de la zona de 
conservación con un trazado más dinámico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLES ADMINISTRATIVAS (LEGALES) 
* Áreas de los Terrenos empleados 
* Áreas de Conservación Ambiental 
* Áreas de protección y reserva internacional. 
* Áreas de Cesión___Espacio Público. 
1 
2 
3 
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El PBOT plantea unas políticas frente a la problemática de la 
vivienda y espacio público para la ciudad, las cuales fundamentan 
y definen ciertos aspectos de la realización del proyecto. 
 
El tema de la vivienda popular (VIS) para la ciudad de Leticia debe 
ser definido desde el panorama y el contexto físico y social de la 
ciudad; no permitir los modelos del interior del país con 
condiciones mínimas de habitabilidad y de respuesta social al 
entorno.  Es así, como a través de estudios y reflexiones,(propias y 
presentadas en el PBOT) se concluye que el mejor modelo de 
vivienda de Interés Social para la ciudad es aquella " localizada en 
un área amplia tanto al interior como al exterior, en lo posible con 
espacios para desarrollar actividades económicas tanto del sector 
primario como del sector secundario, para desarrollar proyectos 
agroforestales y medicinales, que los centros de manzana se 
conviertan en zonas boscosas productivas, articuladas por la 
circulación interna planteada anteriormente e igualmente 
integradas a las cesiones dadas para los parques y espacios 
públicos, que el suelo de expansión destinado para esta vivienda 
se caracterice por ser un suelo verde y productivo”8. 
 
El PBOT para el casco urbano de Leticia recomienda un área de 
terreno de 11.75m de frente x 19.5m de fondo para un área toral de 
229m29 en el que la vivienda se pueda desarrollar según sus 
necesidades. Nosotros para el desarrollo de la propuesta 
asumimos lotes con un área de 200m2 (10mx20m) para 
consolidar de esta forma manzanas de 40m x 100m en promedio. 
                                                 
8 Tomado del PBOT Leticia. (vivienda y espacio público). La nueva vivienda social 
de Leticia. 
9 PBOT Leticia. Los suelos de VIS_ Estimar las áreas de terreno requeridas 
 
Por otro lado la ciudad de Leticia cuenta con varios sistemas 
hídricos importantes que la atraviesan, especialmente hacia el 
norte correspondiendo con zonas de expansión y desarrollo. Por 
este motivo es de vital importancia establecer políticas claras para 
la conservación y mantenimiento de estos entornos naturales que 
constituyen ecosistemas sensibles dentro de la ciudad. El mayor 
problema actual lo constituye la contaminación de los humedales, 
lagos y quebradas a través de las basuras y de las aguas residuales 
allí vertidas. (Ver Anexo 2___Áreas de Conservación) 
 
EL proyecto presenta 3 determinantes fuertes en su realización: 
 
1__De forma indirecta, al sistema San Antonio, que le da pie al 
asentamiento del barrio La Unión, es demarcado como un suelo de 
protección sobre la rivera de la quebrada, lo que determina, entre 
otras características:  
 
* Declaradas de alto riesgo no mitigable, donde se 
expone la vida de las personas que las habitan, por 
amenaza de deslizamientos e inundaciones. 
* Zonas donde se desarrollen intervenciones obras 
públicas para la ciudad. 
* Zonas donde se llevaría a cabo intervenciones para el 
reordenamiento territorial. 
* Zonas donde se desarrollen programas y proyectos de 
renovación urbana en atención a la política, objetivos y 
estrategias establecidos por el PBOT para reactivar zonas 
de la ciudad construida.10 
 
                                                 
10 PBOT Leticia.  Reasentamientos humanos. 
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Establecer un inminente programa de reasentamiento para 
mantener y mejorar la calidad de vida de los hogares afectados. 
De este modo, el barrio La Unión se convierte en principio para el 
trabajo. 
 
 
 
 
El sistema Simón Bolívar cruza el lugar de actuación de sur a norte 
y define hacia el Sur del Barrio Iane y al oriente del barrio 11 de 
Noviembre entre carreras 3 y 2 un humedal y remanentes de 
bosque que aun se conservan. 
 
El proyecto saca partido de estas áreas para la integración de lo 
construido con lo verde y reforzar la relación Ciudad-Selva 
contemplada como fundamento del proyecto.  De este modo se 
establece cultura y conciencia frente a la biodiversidad y los 
ecosistemas y se hace parte activa en la conservación y 
mantenimiento de ellos. Esta propuesta se integra plenamente al 
proyecto de "parques lineales amazónicos o alamedas para la 
recreación pasiva" (Ver anexo 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente el lugar de actuación es límite y frontera con Brasil por 
el costado oriental y se hace importante la condición de reafirmar 
la condición de frontera para ambos países (Brasil-Colombia) y  
 
 
 
 
 
establecer un hito Internacional que fortalezca el crecimiento, la 
cultura y la convivencia de las dos ciudades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El PBOT lo define como "Área de Protección y de Reserva 
Internacional" (Ver anexo PBOT) y el proyecto lo retoma como un 
gran parque conjunto entre las dos ciudades que lo integran y a la 
vez establecen una identidad. 
…EL PROYECTO SACA PARTIDO DE ESTAS ÁREAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LO CONSTRUIDO CON LO VERDE Y REFORZAR LA 
RELACIÓN CIUDAD-SELVA CONTEMPLADA COMO FUNDAMENTO DEL PROYECTO… 
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Desarrollo zona de 
conservación. 
Alameda – Espacio público – 
Ciclo ruta. 
Plazoletas 
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El desarrollo del espacio público se convierte en pieza clave y 
fundamental de la integración y la relación del espacio exterior y el 
espacio interior, así partiendo de la cultura de la región y en 
general de la forma de vida característica de los climas cálidos, la 
vida de la comunidad se desarrolla hacia el exterior, la vida activa 
social se vuelca hasta establecer una relación con el espacio 
externo. 
 
Así dentro de la racionalización del insumo de suelos para Vivienda 
de Interés social del PBOT se considera un 17% la afectación sobre 
el área para el espacio público mas 7% para afectaciones viales. 
 
 
VARIABLES CULTURALES: 
* Equipamientos Comunales 
* Estructura de Movilidad 
* Espacios de Recreación y Descanso 
* Espacios para la Cultura 
 
El sistema de vivienda no podría ser efectivo sin la existencia de 
equipamientos comunales y colectivos a nivel de barrio y a nivel de 
ciudad que contribuyan a la creación de comunidad y la 
satisfacción de las necesidades de reunión, recreación, comercio y 
en mayor escala de educación y cultura frente a la realidad y la 
actualidad. 
 
Los equipamientos a nivel de Barrio, constituyen un factor de 
sostenibilidad interna y de actividad para la comunidad y establece 
un movimiento y unas dinámicas sociales y culturales al interior. 
 
 
 
En el proyecto, esto equipamientos están definidos por: 
  
1___un Salón Comunal localizado en un acceso y articulando la 
ciudad con el sistema de espacios públicos, (alamedas de los 
Humedales), la zona de conservación y las nuevas viviendas. 
2___Guardería para El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
articulando el espacio publico principal con las viviendas. 
3___Módulos de ventas localizados sobre el gran eje Ambiental 
central y de circulación del proyecto, dispuestos para la 
participación de la comunidad y su producción agrícola de 
pequeña escala de las huertas individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…LA VIDA DE LA COMUNIDAD SE DESARROLLA HACIA EL EXTERIOR, LA VIDA ACTIVA SOCIAL SE VUELCA HASTA ESTABLECER UNA
RELACIÓN CON EL ESPACIO EXTERNO…  
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La recreación, tanto activa como pasiva, se define mediante 
espacios para el deporte y la contemplación a través de la 
interacción del medio construido con el medio natural. (Zona 
Deportiva, Parque Internacional, Parque Lineal Del Humedal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los equipamientos a nivel de ciudad establecen y fortalecen las 
relaciones del barrio con el centro de la ciudad y viceversa y 
además convierten el lugar, en  focos de tensión para los 
habitantes de Leticia. Principalmente, están ubicados sobre la 
frontera con Brasil, complementando la línea de Parque 
Internacional y fortaleciendo cultural, social y ambientalmente las 
relaciones Leticia-Tabatinga (Colombia-Brasil). 
La estructura circulatoria, influyó fuertemente en la definición 
interna del proyecto. Basados en el comportamiento y las 
características fundamentales de la movilidad de la ciudad 
fundamentada en la bicicleta y la motocicleta principalmente, y 
observando  una escala menor de vivencia y recorrido de la ciudad, 
determinamos dar prelación a los medios peatonales y 
circulatorios de menor escala sobre el vehículo. 
 
Así, se diseña un perfil de vía tipo predominante en el proyecto, 
que establece una estructura mas íntima socialmente y que limita 
el uso del vehículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gran eje circulatorio combina vehículo - peatón - Bicicleta – 
Motocicleta, dada la dinámica comercial en el centro del proyecto. 
 
A través de diferentes ámbitos del proyecto, circula una red de 
vías, que por su diseño están prestas a leerse como una ciclo ruta 
que recorre todo el proyecto. 
 
Zona 
deportiva  
Parque 
internacional  
Parque 
humedal  
Perfil  básico  D
i
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Perfil  bulevar. 
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2. Desarrollo Ambiental: 
 
La intervención, a través de obras y proyectos, en la ciudad de 
Leticia, debe contemplar y desarrollar  planes de manejo ambiental 
que garanticen la protección y la conservación de los recursos 
naturales de la ciudad y contribuyan a la valoración y 
concientización frente a la biodiversidad y los ecosistemas. De ahí, 
la importancia de realizar un diseño consecuente con el entorno 
natural y con el entorno construido. 
 
Para mayor comprensión, la determinante ambiental se expone en 
dos niveles: un nivel general (urbano) y un nivel específico (la 
vivienda). 
 
Urbanamente la conservación y la protección se dan a través de la 
reactivación y dinamización del humedal por medio de la 
participación e interacción de las personas con el medio natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual manera, se refuerza la arborización dentro de la zona del 
humedal y el parque lineal para consolidar cinturones verdes 
inmersos en la ciudad. 
 
La estructura arbórea del proyecto va encaminada a enfatizar 
recorridos, generar sombra a los espacios y a las fachadas de las 
viviendas, proporcionando confort y propagar la biodiversidad para 
este sector de ciudad. 
 
A la escala de la vivienda,  el principal problema ambiental lo 
constituyen las aguas residuales. El sistema de alcantarillado de la 
ciudad de Leticia esta desprovisto de calidad, lo cual, obliga que 
los residuos domésticos se viertan a los pequeños afluentes de 
agua (humedales y quebradas) propiciando la contaminación y 
terminen finalmente en el Río Amazonas. 
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La solución en el proyecto es la ubicación de pozos sépticos por 
dos unidades de vivienda, para luego llevar las aguas, ya 
desnatadas y decantadas, a una red principal del conjunto que 
verterá finalmente las aguas no potables, pero 80% limpias al 
sistema del humedal. 
 
La implementación del proceso se daría a través de una política 
municipal que vele por el mejoramiento de los sistemas de aguas 
negras y descontaminación del sistema hídrico. 
 
 
3. Desarrollo Vivienda-Construido 
 
CONCEPTO: El desarrollo de una vivienda optima y acorde 
con las condiciones de Leticia esta condicionado a 
determinantes físicas, sociales, ambientales, 
tecnológicas, entre otras, además de generar identidad 
para una región muy especifica. 
 
Sin embargo, el diseño bioclimático del lugar, sumado a las 
tradiciones culturales y sociales, definen parámetros para la 
proyectación de la vivienda a partir de elementos pasivos11 de 
adaptación. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 Por ejemplo, aleros, proporción vanos –fachada, orientación volumétrica,  etc.  
Espacialmente, la vivienda se organiza a partir de dos ámbitos: uno 
dinámico, público, social, que define la constante relación con el 
espacio exterior del habitante de Leticia y un ámbito mas privado, 
reservado, que define las habitaciones y corresponden a la 
actividad exclusiva de dormir. 
 
Estas características se ven reflejadas, físicamente, en la 
concepción arquitectónica de la vivienda, en la ligereza, 
dinamismo y transparencia del cuerpo "social" frente a lo compacto 
del cuerpo de "habitaciones". 
 
En conclusión, el concepto principal es reflejar los dos ámbitos 
(público-privado) a través de la arquitectura sin olvidar el diseño 
apropiado para la región y el clima (Bioclimática). 
 
Organización espacial: Como ya se dijo previamente, la 
vivienda se organiza a partir de dos cuerpos que representan los 
ámbitos en la forma de  vida del Leticiano. 
 
Se hace especial énfasis en el espacio de transición del exterior 
(calle) al interior (casa), ya que se considera el eje fundamental, 
entorno al cual giran las actividades de la casa; allí se descansa, se 
socializa, se comparte, se genera comunidad. Se concibe este 
espacio semi-cubierto sombreado y conformador de borde urbano 
inalterable. 
 
 
 
 
 
 
…EN CONCLUSIÓN, EL CONCEPTO PRINCIPAL ES REFLEJAR LOS DOS ÁMBITOS (PUBLICO-PRIVADO) A TRAVÉS DE LA ARQUITECTURA
SIN OLVIDAR EL DISEÑO APROPIADO PARA LA REGIÓN Y EL CLIMA (BIOCLIMÁTICA). 
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El cuerpo social, alberga la zona social y el área de servicios 
(cocina, baño múltiple, ropas). Resaltando siempre la importancia 
de la relación con el exterior, la cocina se proyecta a través de una 
cocina al aire libre justificada por una interpretación cultural de la 
comunidad a reubicar, al igual que el área de ropas tiene relación 
directa con el interior productivo de los predios. 
 
El cuerpo de habitaciones se concibe como un área flexible, 
desarrollada en dos pisos hacia la calle, para complementar un 
perfil urbano difícilmente alterable; y permitiendo al interior del 
lote desarrollos progresivos de la vivienda. 
La zona productiva al interior del lote, se complementa con un 
espacio destinado para respaldar las actividades (bodega, taller, 
procesado de alimentos, etc...)  
 
Tecnológico:  Debido a la relación débil con el interior del 
país, lo que no permite una fácil consecución de materiales, y a la 
necesidad de aplicar una tecnología apropiada para el clima y las 
condiciones del trópico húmedo de la región, se optó por 
desarrollar el sistema constructivo de la vivienda en bahareque   
encemen tado , un sistema normatizado y plenamente 
desarrollado, que facilita el uso de maderas de fácil acceso en la 
región y de un acabado fuerte en mortero que se identifica 
plenamente con los ideales de progreso de la sociedad. La 
aplicación de este sistema, implicó una modulación espacial de 
90cms x 90cms, a partir de la cual se organizo el espacio. 
 
Siguiendo recomendaciones para el diseño en climas cálidos, los 
vanos deben permitir ventilación aún estando cerrados, por este 
motivo, se hace común el uso de angeos que permiten ventilación 
y protegen de insectos propios de la selva húmeda. Para la 
protección de la radiación solar directa se define un sistema de 
persianas altas en los vanos, que reducen la cantidad de radiación.  
 
Para el desarrollo de la cubierta, se utilizan tejas termo acústicas, 
que presentan buen comportamiento con la temperatura y con el 
ruido y eliminan el uso del cielo raso.  Adicionalmente, se permite 
la recolección de aguas lluvias y transmisión a un tanque de 
almacenamiento en el área de ropas, para su uso doméstico y de 
emergencia en la vivienda. 
 
Estos elementos tecnológicos, sumados a la concepción formal, 
contribuyen al desarrollo de un buen diseño bioclimático a partir 
elementos pasivos. 
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A N E X O S 
 
 
1_DOCUMENTO SUMINISTRADO POR ARQ. JUAN CARLOS 
MURILLO. 
 
VISIÓN URBANO-REGIONAL 
 
El Puerto de Leticia se encuentra a 3200 kms de distancia de la 
desembocadura del Amazonas en el Atlántico. En la región cercana de 
la cuenca alta del Amazonas o del Alto Solimoes, se encuentran 
poblaciones brasileras como Tabatinga la cual comparte una condición 
de conurbación con Leticia y que además merece una descripción 
particular. 
 
Esta gran región de Selva comprende una población extremadamente 
dispersa que se podría evaluar.  En contraposición a datos más 
precisos, se puede hablar de cerca de 160.000 personas. 
Del lado indígena, los grupos representativos son los Cocama 
Cambeba (estimados en 30.000 habitantes en los tres países), los 
Tikuna (mas de 30.000 distribuidos en los tres países) y los Yagua 
(cerca de 4.000 entre Perú y Colombia) además de ellos se puede 
hablar de 200 a 300 Witoto asentados en los alrededores de Leticia. 
 La población mestiza esta en su mayoría constituida por pequeños 
colonos y pobladores ribereños.  
   
Se entiende a Leticia como una ciudad intermedia entre dos grandes 
polos de desarrollo en la Amazonia como son las ciudades de Iquitos y 
Manaos, lo que genera que el Puerto de Leticia se encuentre en una 
posición geoestratégica, la cual es una de sus ventajas competitivas y 
comparativas con mayores perspectivas a desarrollar dentro del 
Ordenamiento Territorial. 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA AMBIENTAL Y ECOLÓGICA 
LA CIUDAD Y EL RÍO  
                               
Leticia se origino a partir del río Amazonas, su dinámica de 
crecimiento dependió directamente del comercio y de las 
microeconomías generadas en este mismo espacio, junto con la 
vecindad de Tabatinga, lo lamentable de este proceso es como poco a 
poco la ciudad se fue negando al río durante su proceso de desarrollo, 
como le dio la espalda y lo segrego como si fuese un elemento  vivo 
residual, cuando es realmente el elemento vivo mas estructurante  de 
la ciudad, el que condiciono y condiciona su morfología, es el que 
interrelaciona la ciudad con la dinámica de la región y es la imagen 
viva de Leticia ya que al pensar en Leticia cualquier persona del ámbito 
nacional o internacional piensa en el río Amazonas, y es esa imagen la 
que trae a los turistas a esta ciudad que simplemente es un punto de 
partida y de llegada para recorrer la región debido a su mediana 
infraestructura hotelera, pero realmente Leticia no es una ciudad que 
ofrezca un ambiente turístico solo es un puente entre el aeropuerto y 
las bellezas  naturales que genera el río y sus riveras en la región 
causa de esto es la ausencia de una infraestructura vinculada al río 
(malecón) que cumpla funciones sociales y económicas para quien 
habita la ciudad y funciones turísticas para quien visita la ciudad, pero 
esa infraestructura debe estar dentro de un marco ambiental que es el 
segundo elemento ausente para considerar la ciudad como una ciudad 
potencialmente turística en el ámbito amazónico. 
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ASPECTOS URBANOS   
MORFOLOGÍA URBANA 
 
Morfológicamente la ciudad de Leticia es una ciudad muy parecida en 
su etapa inicial o de fundación, a las ciudades colombianas la 
diferencia es que la condicionante física es el río Amazonas que 
condiciona su direccionamiento, la retícula es tipo damero y bastante 
regular se mantiene por mucho tiempo así,  ya en los ultimo procesos 
de urbanización tanto al sur como al norte se observan unas 
modificaciones y en ciertos casos una discontinuidad de los ejes 
jerárquicos y secundarios, producto de las condicionantes físicas, la 
misma topografía del terreno y a su vez los cuerpos de agua que la han 
generado,  el uso de las diagonales y transversales corresponden a un 
proceso aleatorio de urbanización donde cada urbanizador desarrollaba 
su acción urbanística sin tener en cuenta los predios vecinos que al 
desarrollarse no encontraban la forma de articularse, es Así como en el 
nor-oriente de la ciudad esta se empieza a transfigurar a una ciudad 
demasiado compacta desde el punto de vista de loteo y de cesiones 
para espacio público y equipamiento, realmente el tejido urbano de 
esta zona es saco de retazos donde cada uno se tensiona a partir de 
sus intereses económicos y en muy pocos casos técnicos, como lo 
podría afectar un factor  técnico  como es el de manejar la asolación. 
Las vías producto de la formación de las manzanas es entendible en la 
zona central y hasta en el sur pero se vuelve compleja y hasta 
insuficiente para articular  las zonas nor-orientales, otro grave 
problema de este sector es la irregularidad en la forma misma de la 
manzana en su tamaño, en su densidad de ocupación en la interacción 
con el medio ambiente, cabe aclarar que en esta zona hay ecosistemas 
estratégicos necesarios para la ciudad. 
Otro factor preocupante dentro de la morfología o entre el conjunto de 
formas que genera la ciudad es la ocupación de los bordes de 
quebradas y del río,  peor aun de espacios de contemplación o de 
protección. 
En cuanto las formas más simples como lo son los edificios se 
encuentra una homogeneidad en ciertas zonas generando un paisaje 
urbano que intenta mantener una linealidad y un ritmo pero ya en los 
últimos años se experimentan cambios en la tipología de una 
consecuente con una forma menos acorde y si más  popular y 
espontánea.  
 
TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS. 
 
Tipológicamente Leticia es una ciudad con referentes muy arraigados 
de su cultura indígena regional y militar, pero a diferencia de las 
formas urbanas el modelo español se perdió, la vivienda colonial la 
republicana, se alteraron en los pocos casos donde se implemento, y 
paso a ser una tipología mas adaptada a la cultura del colono y acorde 
a las posibilidades que le daba el aislamiento de la ciudad con el 
interior o con otras ciudades, para implementar materiales o formas 
que requerían ciertas herramientas o materiales, al igual que técnica, 
por eso entonces se reinterpreta los modelos de colonización de los 
capuchinos y otras comunidades eclesiásticas y surge una tipología 
muy propia, de alguna manera arrastrada por toda la cuenca del río 
Amazonas dando una homogeneidad en las ciudades ribereñas del 
gran Río Amazonas. 
 
Esta tipología de alguna manera minimalista pero de un gran valor 
arquitectónico por el manejo de los materiales, por la distribución 
simple de sus espacios, por lo ligera de su estructura, por lo tenue de 
su luz en el día, por sus calados en madera o material, por lo elevada, 
por sus vanos, hacen de ella un leguaje que merece ser convocado a 
la hora de desarrollar  vivienda en el municipio. 
 
La presencia institucional al ser capital de departamento, hace de 
Leticia una ciudad con edificios que hablan por si solos  que reflejan la 
importancia de éstos frente a las demás. 
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La arquitectura militar es también un factor preponderante al hablar de 
la estructura tipología de la ciudad, debido al gran numero de 
edificaciones y a las posiciones estratégicas donde fueron ubicadas, 
los grandes conjuntos que hacían parte de la infraestructura militar 
marcaron  ciertos lineamientos en las construcciones no militares a 
partir de las formas y de la técnica utilizada para estos complejos 
militares, que a su vez limitaron la permeabilidad de la ciudad y fueron 
las primeras barreras hechas por el hombre en la ciudad de Leticia. 
 
 
Tiipollogíías Adaptablles all  Paiisajje Urbano 
 
La estrategia para la búsqueda de modelos de vivienda va conjugada, 
de acuerdo a las políticas de desarrollo de vivienda de interés social 
municipal, departamental y nacional,  pero nunca olvidando la región 
donde se va a desarrollar esta vivienda, realmente no hay necesidad de 
desarrollar vivienda en material sea  bloque o concreto para poder 
decir que es una vivienda digna, los desarrollos de vivienda en madera 
son una posibilidad que se viene implementando desde siglos, la 
vivienda palafítica es una vivienda ajustada a la zonas inundables, a 
zonas de pescadores donde hay una total interrelación entre el medio y 
el hombre, es decir por que cambiar un modelo si este ha satisfecho 
durante mucho tiempo a la población, ha sido consecuente con el 
medio y refleja de alguna manera la idiosincrasia de una comunidad, 
otra alternativa es la de desarrollar la vivienda en material  tal vez con 
paredes gruesas con vanos y marcos de ventanas y puertas en madera, 
calados de ladrillo o madera en la parte superior de las mimas, techos 
en barro, cerchas en madera, cielo raso en madera chapa, espacios 
amplios y abiertos, una altura generosa, técnicas de circulación del 
aire, en fin una vivienda  adaptada a las necesidades pero que se 
homologa con las tipologías existentes en la ciudad. 
 
Realmente el modelo de vivienda amazónica es algo innato en la 
población lo complicado del desarrollo de esta vivienda, es la 
reinterpretación y la asistencia técnica que pueda desarrollarse 
conjuntamente con la comunidad con el fin de aclarar y despejar 
aspectos tecnológicos necesarios y demandados por la sociedad 
actual.  
 
El entorno circundante de la vivienda es otro espacio necesario donde 
se consolida el proceso de habitabilidad de la familia, donde se 
expresa de alguna forma la raíz rural que tiene la población del 
municipio, donde se puede aproximar mas al referente de la niñez del 
usuario, al recordar esas bastas extensiones de territorio y de 
naturaleza, de ahí la importancia de vincular un buen espacio lateral o 
posterior, algo superior tal vez en área al espacio construido para que 
la sostenibilidad de la chagra o del pan coger, no se convierta en una 
costumbre olvidada, que se desarrollaba únicamente por los ancestros, 
sino todo lo contrario que sea un laboratorio, una alacena, un refugio, 
un microclima para la vivienda y la familia que habita en ella, de esta 
manera tal vez los hijos tengan una conciencia más clara de lo que es 
la naturaleza, aprendan a valorarla y a aprovecharla sabiamente como 
lo hacían sus abuelos y construyan paralelamente a esto el modelo de 
ciudad deseado, un paraíso de la biodiversidad, de la Leticia 
sostenible ambientalmente.  
 
 
ALTURAS Y PERFILES   
 
Los cambios de alturas o de niveles dentro del conjunto urbano de 
Leticia son muy escasos realmente la ciudad se expandido 
horizontalmente, mientras que el crecimiento verticalmente a sido 
bastante limitado, las densidades de construcción son bajas salvo 
algunas construcciones que explotan de una manera exagerada el 
espacio del cual son propietarios, en general la horizontalidad de la 
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ciudad es regulado bajo una constante de un piso o dos, y 
esporádicamente surge sobre las vías principales edificaciones que 
llegan a los 3 o máximo 4 pisos, que normalmente hacen parte de las  
instituciones, la construcción de dos pisos es de alrededor del 14% 
del total de las edificaciones de la ciudad   en los barrios consolidados 
es bien desarrollada desde el punto de vista técnico pero ya en barrios 
marginales la construcción de madera transgrede el primer piso de 
una manera poco técnica desde la misma cimentación   haciendo de 
esta construcción un elemento riesgos para quien la habita. 
 
La misma horizontalidad de la ciudad ofrece una regularidad en sus 
perfiles pero cambia  ya en zonas donde se modifico del relieve, 
producto de los cuerpos de agua,  los perfiles quebrados junto con las 
viviendas semipalfiticas  sobre las quebradas Simón Bolívar y San 
Antonio  y palafíticas en el caso del río Amazonas, rompen 
radicalmente el paisaje urbano constante de la ciudad, estas viviendas 
no superan el primer piso pero hay sus excepciones, mas bien se 
aprovecha el nivel inferior en tiempo de verano como deposito o para 
otros usos, los puentes rudimentarios y  que articulan todas estas 
zonas con tierra firme junto con los que integran la vivienda a los 
primeros hacen de esta red, un sistema elevado que le ha podido 
brindar accesibilidad a esta viviendas, pero que por el deterioro 
producto del alto trafico se han convertido en un riesgo para el 
transeúnte, este perfil más complejo, que el que se generaliza en la 
ciudad, cuenta con cierto valor arquitectónico y  estético debido  los 
referentes de este tipo de vivienda, pero surge la necesidad de 
replantearlos para hacer de estos espacios visibles, brindándoles a 
estas zonas un tratamiento de mejoramiento integral o por 
conveniencia de la ciudad y de los residentes plantear la renovación 
urbana para desarrollar proyectos de espacio público o simplemente 
brindarles protección.     
 
 
DENSIDAD Y OCUPACIÓN DE LA MANZANA 
 
Se puede decir que el factor más importante del urbanismo es la 
manera como se esta usando el territorio, cual es el uso  y que 
ocupación se le está dando al mismo, para el análisis de una ciudad es 
imperante este aspecto mas cuando una ciudad se encuentra en pleno 
crecimiento y cuenta con una expectativa ascendente al respecto y no 
cuenta con el suficiente espacio para desarrollarse plenamente, lo 
anterior podría aplicarse a la realidad que se vive en Leticia donde de 
una manera subjetiva debemos de pensar en una ciudad compacta, 
digo subjetiva por que la ciudad hasta la ultima década estaba 
acostumbrada a crecer de una manera amplia sin limitaciones de 
espacio, sus manzanas espacialmente manejaban gran espacio interno 
la ocupación no superaba  el 40% de la misma y ese espacio restante 
se utilizaba en el desarrollo de árboles frutales o fruticultura entre otras 
cosas, y posteriormente se fue compactando por la alta demanda del 
suelo  haciendo del interior de la manzana un espacio destinado al 
concreto yendo en contradicción de la cultura misma de la gente que 
habita Leticia. 
 
q Manzana de llas priimeras zonas consoll iidadas de lla ciiudad: 
q Manzanas semiicompactas: 
q Manzanas compactas de llas actualles zonas de desarroll llo 
q Manzanas de lla nueva Letiiciia. 
 
 La nueva Leticia busca que los futuros desarrollos sean 
consecuentes con los usuarios y con el medio que los rodea, una de 
las necesidades más palpables del municipio es la demanda actual de 
vivienda, y además de esta demanda se requiere que la vivienda sea de 
interés social, que  esta sea económica, que sea para estratos bajos, 
pero al mismo tiempo que sea digna y que represente realmente lo 
que las familias de Leticia requieren, esta vivienda vista ya en un 
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conjunto o en una zona definida por varias de ellas se leería de la 
siguiente manera: 
 
q Manzanas de unas dimensiones aproximadas a los 100x50. 
q Manzanas con una división predial inalterable que le brinde al 
usuario una área de mas de 200 m2. 
q Manzanas que permita generar subtramas en su interior que 
permita desarrollar dinámicas espaciales de equipamiento o 
espacio público no solo en sus bordes externos sino internos. 
q Manzanas que definan su cara para con la vía, que los 
paramentos sean regulares al igual que el antejardín y las 
aceras  
q Manzanas que permitan ser arborizadas, que permitan ser 
cultivadas con restricción, pequeñas chagras, laboratorios de 
medicina.  
q Manzanas con densidades de ocupación no superiores al 0.5 
y de construcción no superior 0.9.  
 
Es un reto que el municipio debe construir, costara desde el punto de 
vista de gestión, político y de educación de los urbanizadores, pero los 
resultados de la nueva Leticia se verán en un mediano y largo plazo 
cuando la ciudad reorganice su crecimiento o que simplemente vuelva 
a lo que fue en un tiempo donde todo era mejor. 
          
INTERVENCIÓN DEL PAISAJE NATURAL    
  
Al hablar de la intervención del paisaje natural necesariamente 
tenemos que tratar de la problemática ambiental urbana la cual hace 
referencia  a los problemas ambientales internos de Leticia como 
producto de las dinámicas y actividades urbanas. Contempla por ende 
las relaciones de la ciudad con los subsistemas hídrico y orográfico, 
así como los impactos producidos en el medio ambiente por las 
actividades económicas, las infraestructuras en general y los espacios 
de dominio público. 
 
Ahora bien partiendo de estas premisas se identifican tres grandes 
zonas que han sido intervenidas antrópicamente en las ultimas 
décadas generando gran impacto ambiental y social, las zonas son las 
siguientes 
 
Siistema ríío Amazonas. 
Siistema Siimón Boll íívar 
Siistema San Antoniio 
 
La recuperación de estos  sistemas de agua es primordial, de hay la 
reubicación como estrategia o como programa de mejoramiento 
paralelo a esto se plantea el desarrollo de programas de arborización, 
revegetalización, y conforme con las políticas del sistema de espacio 
público y peatonal se propone la utilización de estas riveras como 
alamedas o circuitos peatonales o ciclísticos enmarcadas en un 
contexto amazónico y dotados de equipamiento de espacio público y 
de servicios, junto a estos programas y proyectos, se insertan también 
las políticas reguladores y restrictivas para la protección y la  
conservación de estas zonas. 
 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO URBANO     
PROCESOS DE DENSIFICACIÓN Y CAMBIO DE USO SIN CAMBIOS DE 
INFRAESTRUCTURA                  
                                                            
La estructura de la ciudad ha sido fuertemente modificada en su 
desarrollo por varios procesos diferenciados en el tiempo y en sus 
características particulares, producto de la expansión del sector 
comercial en el centro tradicional y en diferentes zonas más. En 
términos muy generales, se pueden sintetizar los siguientes grandes 
procesos: 
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q La densificación (por división de predios y sustitución de 
edificaciones) de la ciudad tradicional, que se desarrolla en 
ciclos de mayor o menor intensidad durante todo el siglo XX. 
 
q Los procesos de renovación generados por la apertura de 
vías. Por ejemplo, la Avenida internacional, la Avenida 
Vásquez Cobo, no solamente estos ejes viales han sufrido 
modificaciones en el pasado si no que este proceso de 
densificación y cambio de uso se sigue desarrollando. 
 
q La expansión del comercio antiguos barrios de vivienda, que 
ha producido una transformación de las estructuras físicas 
mediante su adecuación o sustitución por edificios no 
especializados, generalmente. 
 
q La densificación de las zonas de vivienda por medio de la 
sustitución de antiguas viviendas unifamiliares por 
inquilinatos o cuartos alineados. 
 
La dinámica de transformación en las últimas décadas está marcada 
por una serie de procesos que han producido algunos problemas 
detectados en los análisis del PBOT. Muy sintéticamente estos 
procesos son producidos por La expansión de las zonas terciarias, 
generada por la localización de las actividades comerciales y de 
servicios según un patrón de alta concentración en los lugares en los 
que se implantan establecimientos con fuerte dependencia de la 
centralidad, y un patrón de localización dispersa o difusa, invasiva de 
las áreas residenciales, para albergar las demás actividades del sector 
terciario. Esta expansión se está realizando especialmente en los 
barrios  del centro. 
 
 
USO ACTUAL DEL SUELO URBANO 
  
El uso del suelo esta dado por los usos residencial, comercial, mixto, 
institucional, industrial, y sin uso aparente, para la ciudad de Leticia la 
distribución de usos es así: 
RESIDENCIAL      61.2%        226 Has  
COMERCIAL           4.6%        17 Has  
MIXTO                   3.6%        13.3 Has  
INSTITUCIONAL        6%     22.2 Has  
INDUSTRIAL           0.66%    2.4 Has 
RECREACIÓN         1.3%        4.8 Has  
SIN USO              23.3%        85.4 Has 
 
 
PIEZAS URBANAS  
                   
Las piezas urbanas son áreas de la ciudad en las cuales se pretende 
consolidar: 
q Funciones urbanas especificas. 
q Formas de ordenamiento acorde con estas funciones. 
q Equilibrio entre la capacidad de los sistemas generales, las 
funciones urbanas y el tipo de ordenamiento adoptado. 
 
Este tipo de estructura de piezas urbanas, permite distinguir en 
principio, la necesidad de consolidar; 
 
q Un centro de la ciudad donde se alberguen las actividades 
comerciales, y los equipamientos más  
 
q Los tejidos residenciales del norte, oriente  y del sur que 
deben ser estructurados con áreas de centralidad que 
permitan la construcción de la escala zonal y que 
desempeñen funciones centrales adecuadas a esta escala. 
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q Las periferias en desarrollo de la zona nor-oriental  y otras 
pocas áreas que se deben incorporar en el periodo de 
vigencia del Plan, pensando en involucrarlas a la dinámica de 
la ciudad ya que estas zonas padecen de la ausencia de 
ciertas infraestructuras dotacionales que generen 
centralidades en estas zonas. 
 
q Los nuevos suelos de expansión que responde a las 
demandas de suelo urbano generadas por las diferentes 
actividades urbanas sobre todo la residencial siendo la 
vivienda de interés social la prioridad. 
 
 
 
 2_APARTES DEL PBOT DE LA CIUDAD DE LETICIA (VIVIENDA Y 
ESPACIO PÚBLICO)  
 
POLÍTICAS DE MEDIANO Y CORTO PLAZO SOBRE PROGRAMAS Y 
ACTUACIONES URBANÍSTICAS 
 
POLÍTICA DE VIVIENDA URBANA 
 
Con el objeto de atender la demanda de vivienda en la ciudad de 
Leticia y demás centros poblados y particularmente la de vivienda de 
interés social, se adoptan las siguientes acciones: 
 
q Generar, mediante actuación pública, oferta masiva de 
suelos urbanizados para la construcción de Vivienda y 
específicamente Vivienda de Interés Social debido a los 
procesos migratorios  
 
q Establecer mecanismos que eviten el desarrollo informal 
de programas de vivienda para las familias de bajos 
recursos. 
 
q Mejorar las zonas de nuevos desarrollos construidas en 
vivienda con deficiencias en espacios públicos y redes 
de infraestructura o equipamientos colectivos. 
 
q Generar mecanismos que permitan la participación del 
sector privado en la atención de la demanda de Vivienda 
de Interés Social. 
 
q Establecer mecanismos que permitan la gestión asociada 
entre el sector público y el sector privado de proyectos 
urbanísticos integrales que produzcan suelo apto para el 
desarrollo de Vivienda de Interés Social. 
 
q Crear y dinamizar a mediano plazo el Banco de Tierras y 
el fondo de Vivienda de Interés Social a través de 
procesos de gestión y de implementación como la 
plusvalía.  
 
POLÍTICA DE VIVIENDA RURAL 
 
Las Políticas de vivienda en la zona rural del Municipio deben 
considerar particularmente cada uno de los componentes sociales del 
cual se conforma, la vivienda para las comunidades indígenas debe 
partir de un reconocimiento de las formas de manejo espacial y de 
interpretación del medio que a través de la Arquii tectura Vernáculla han 
logrado estructurar modelos tipológicos acordes al medio ambiente y 
al clima amazónico, estos esquemas tipológicos consideraran además 
la previsión de zonas de desarrollo económico a través de modelos 
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agroforestales o de chagras comunitarias que permitan el desarrollo 
económico de cada una de las unidades de vivienda. 
 
Los modelos tipológicos dirigidos a las comunidades colonas rurales 
deberán enfocarse hacia la solución principal de los sistemas de 
saneamiento básico y agua potable que permitan un manejo integrado 
de los asentamientos sobre sus residuos sólidos, a la vez que 
proyecten soluciones adecuadas a la infraestructura y el equipamiento 
comunitario. 
 
ÁREAS DE RESERVA PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
(ÁREA URBANA) 
HUMEDALES, LAGOS Y QUEBRADAS  
 
Estas zonas húmedas que refrescan el entorno urbano de la ciudad, 
constituyen un ecosistema ambientalmente sensible, que la inevitable 
presencia del hombre en sus cuencas, ha llevado al deterioro de su 
estabilidad, al rompimiento del delicado equilibrio entre la 
biodiversidad de fauna y flora con el paisaje. 
 
El crecimiento desordenado de la ciudad, resultante de la falta de 
normatividad urbanística, han invitado de manera tácita a los 
urbanizadores piratas a lotear las cuencas de los humedales y a 
lucrarse con la venta de estos. 
 
El resultado lo tenemos a la vista, los humedales, lagos  y quebradas 
convertidos en caños nauseabundos, invadidos de basuras y 
contaminados con la emisión directa de excretas, en donde subsisten 
por milagro innumerables carás y gupis, cuyo apego a la vida nos 
invitan a rescatar para todos estas unidades de paisaje.(Tomado del 
Proyecto “Alamedas de los Humedales”) 
 
Las unidades visibles dentro de la ciudad tanto en su área consolidada 
con en los suelos de expansión y rurales se encuentran las siguientes: 
 
q S ii ss tt emaa   S ii mó n   B o ll íí vv aa rr , está situado sobre la cuenca de los 
Caños Simón Bolívar, Caño Municipal, Caño Gaitán y 
Quebrada Calderón, ubicado al Norte y Oriente de la ciudad. 
La cuenca principal está conformada por el sistema Caño 
Municipal – Caño Simón Bolívar, que corre de Occidente a 
Oriente desde la Avenida Vásquez Cobo y continúa hasta 
encontrar la línea fronteriza Apaporis - Tabatinga que señala 
el límite con el Brasil. La Quebrada Calderón corre de Norte a 
Sur y desemboca en el Caño Simón Bolívar. El Caño Gaitán 
corre en sentido contrario desde la Calle 7 de Sur a Norte y 
entrega sus aguas al Caño Simón Bolívar, hay que contemplar 
también la inclusión de diferentes humedales que conformas 
esta estructura tanto en las zonas ya desarrolladas como mas 
al norte en las futuras áreas de expansión como por ejemplo 
los ubicados en las partes aledañas a las futuras 
urbanizaciones Rafael Uribe, Yupatí y San José, al norte del 
barrio Ciudad Jardín y al oriente del bario Simón Bolívar. 
(Tomado del Proyecto “Alameda de los Humedales”)   
  
q S ii ss tt emaa   S aa n   A n tt o n ii o , está sobre la cuenca del Caño del 
Matadero y la Quebrada San Antonio que marca el límite con 
el Brasil. El Caño del Matadero nace cerca de la Avenida 
Internacional con Calle 7ª  y corre en sentido contrario al 
anterior sistema, tiene dirección diagonal del Nor - Oriente 
hacia el Sur – Occidente hasta encontrarse con la Quebrada 
San Antonio, que corre de Oriente a Occidente y marca el 
límite con el Brasil hasta desembocar en el río Amazonas. 
(Tomado del Proyecto “Alameda de los Humedales”)   
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Áreas de protección y reserva del suelo urbano Las áreas definidas 
como de protección dentro del suelo urbano, corresponden a la ribera 
del río Amazonas desde la frontera con Tabatinga hasta la calle 15, 
aproximadamente desde la cota 66 hasta la 70 y posteriormente se 
amplia esta zona para resguardar la parte sur de los lagos y de la 
quebrada Yahuarcaca, contemplando predios del Batallón de Selva y 
de la Armada Nacional, subiendo de la cota 70 a la 72 en la calle 15 y 
de allí sigue hasta llegar a la zona definida como los chircales del 
Ejercito para luego devolverse por la cota 70 a la 66  por el borde sur 
del primer canal que se bifurca del amazonas. La zona se cierra por la 
continuidad de esta misma cota hasta la frontera con el Brasil.  
Sobre la quebrada San Antonio también se definen unas zonas de 
protección sobre la ribera norte de la quebrada, al borde de la empresa 
de energía hasta uniese a las zonas de protección definidas por el 
proyecto de los Parques Lineales Amazónicos o Alamedas para los 
diferentes sistemas hídricos (Simón Bolívar y San Antonio). 
 
Las otras dos zonas de protección están localizadas al nor-oriente de la 
ciudad una es la que conforman los cuerpos de agua  del sistema 
Simón Bolívar, enmarcados por los barrio Iane, Simón Bolívar, la Sarita 
y Umarizal cerrando el área con la línea Apaporis - Tabatinga, ya que 
en esta área se unen las diferentes quebradas como la calderón y la 
Simón Bolívar unificándose en un solo cuerpo hacia el Brasil. La otra 
es en la parte sur del barrio Iane y al oriente del barrio 11 de 
Noviembre desde la calle 9 a la calle 11 y entre la carrera 3 y carrera 
2, debido a los remanentes de bosques que aun se conservan.  
 
 
 
PARQUES LINEALES AMAZÓNICOS O ALAMEDAS PARA RECREACIÓN 
PASIVA  
  
Estos sistemas de parques amazónicos lineales o de alamedas, buscan 
devolver el equilibrio que existió entre el agua, la flora y la fauna de 
estas vías húmedas o quebradas, que han actuado como venas que 
sostienen y transmiten la vida a la porción de territorio urbano, estos 
parques que ocupan prácticamente la totalidad de las zonas de 
protección de los sistemas San Antonio y Simón Bolívar y que se 
integran a las áreas de protección y reservas urbanas, buscan además 
de proteger, integrar la ciudad a la dinámica ambiental y a su vez dotar 
a los barrios y las zonas de espacios públicos, equipamientos y 
recreación pasiva o contemplativa1. Es importante considerar la 
creación de un parque amazónico en los sitios donde se encuentran 
los Hitos Internacionales, en este sentido, es imprescindible firmar un 
convenio con la Prefectura de Tabatinga y elaborar el respectivo Plan 
Parcial. 
 
ÁREA DE PROTECCIÓN Y DE RESERVA INTERNACIONAL 
  
Estas áreas de protección son mas que cualquier cosa, un proyecto 
para el crecimiento y la convivencia de las dos ciudades (Tabatinga y 
Leticia) desde el punto de vista ambiental, así como en los demás 
sistemas se busca el desarrollo conjunto de proyectos,  por que no 
pensar en unas áreas de protección y reserva conjuntas en el borde de 
la frontera de Brasil con Colombia, ya que se plantea para Leticia la 
protección del sistema Bolívar, San Antonio y Norte, algunos de los 
cuales finalmente se conectan entre si en la  zona del Incra en Brasil. 
Esta zona de protección en el suelo Brasileño se debe a que la 
intervención en el borde de la línea de frontera del lado Colombiano se 
encuentra muy deteriorada, e intervenida,  mientras que el Brasil se 
cuenta aun con ciertos bosques que valen la pena conservar, esto es 
un proceso de  gestión entre los dos países y si Colombia toma el 
                                                 
1 Basado en el proyecto “Alamedas de los Humedales” 
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ejemplo de rescatar los caños y quebradas por que no Brasil podría 
seguir este ejercicio. 
 
UNA NUEVA POLÍTICA DE VIVIENDA. 
  
La política de vivienda constituye un soporte fundamental del PBOT y 
acorde a la políticas del Plan de Desarrollo 2002-2005. De la 
capacidad de la ciudad para ofrecer alternativas de vivienda viables 
para la población de bajos ingresos depende la respuesta a varios 
objetivos del PBOT. 
La política de vivienda involucra la acción de distintos actores 
sociales que pueden participar en la solución a los problemas 
habitacionales y generar procesos sostenibles y permanentes en el 
mejoramiento de las condiciones de vida en los conglomerados 
urbanos. Debe realizarse una acción en el ámbito de un mercado 
específico de suelos y vivienda que promueva distintas formas de 
gestión en concordancia con las condiciones específicas de la 
demanda. 
De acuerdo con el diagnóstico y los estudios sobre el tema la política 
contempla 3 acciones: 
 
q La oferta masiva de suelos urbanizados. 
q La consolidación y mejoramiento de zonas de vivienda ya 
construidas. 
q El reasentamiento humano. 
 
La oferta masiiva de suellos urbaniizados 
Una prioridad del PBOT es la exigencia de aumentar sustancialmente 
la oferta de programas de vivienda para los estratos más pobres, 
como un punto clave para disminuir y acabar con la producción 
ilegal. 
 
Es un consenso entre los especialistas en el tema de la vivienda, que 
el aumento de la oferta de programas para la población pobre 
depende fundamentalmente de la producción de suelo urbanizado, 
promocionada o realizada directamente por el Estado, pues el 
mercado no llega a suplir este tipo de demandas. La estrategia 
municipal se debe concentrar en la habilitación de nuevos terrenos 
urbanos dotados con infraestructura y redes (suelo de Expansión), 
para crear el espacio de actuación de los urbanizadores y del sector 
formal de la construcción, y ampliar la oferta de suelos, buscando 
reducir los precios y los fenómenos especulativos. 
 
Para el PBOT, es imprescindible la acción de la Oficina de Vivienda 
del Municipio, como entidad de la Administración Municipal, 
encargada de impulsar programas de vivienda de interés social y 
coordinar la aplicación eficiente de subsidios y otras ayudas 
provenientes de los programas nacionales. Esta oficina llevará a cabo 
los programas de adquisición de tierras, dotación con servicios 
públicos y promoción de esquemas mixtos de desarrollo para obtener 
productos acordes a las posibilidades de los hogares de menos de 3 
salarios mínimos mensuales. 
 
La política de vivienda debe atender también la oferta adecuada de 
suelos para el desarrollo de vivienda de otros estratos, para los 
cuales, si bien no focaliza directamente recursos, debe establecer 
normativas claras que aporten a la ciudad espacios habitacionales con 
las condiciones de cantidad y calidad de espacio público, 
accesibilidad, privacidad e independencia que promuevan la 
convivencia. En este sentido el PBOT adopta los planes parciales 
como un mecanismo para garantizar estos propósitos. 
 
 
 
Consoll iidaciión y mejjoramiiento de zonas de viiviienda construiidas 
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La   ciudad presenta hoy condiciones diversas en su tejido residencial 
producto de distintos procesos de crecimiento y transformación: 
 
q El tejido residencial marginal, desarrollado a través de 
procesos informales de loteo que no cumple con las 
mínimas condiciones de calidad urbana y en algunos 
casos sin la titularidad sobre las unidades prediales. 
 
q Algunas zonas del tejido residencial se han desarrollado 
por procesos formales, que a pesar de cumplir con las 
normas, por la dimensión reducida de las 
urbanizaciones, ha producido zonas con deficiencias en 
las vías, los equipamientos, zonas verdes y en la calidad 
de las viviendas. 
 
q Otras zonas construidas con dotaciones suficientes y de 
calidad han sustituido la actividad residencial por 
comercio y servicios. 
 
La política de vivienda busca avanzar en la recuperación y 
mejoramiento integral de los sectores periféricos infradotados y 
complementariamente, generar acciones para recuperar y mantener el 
carácter residencial en las zonas que lo ameriten. 
 
Es necesario diseñar un programa que permita el acceso no solo a 
una vivienda, sino a la infraestructura, a los servicios sociales, a los 
bienes culturales y ambientales, a las oportunidades de empleo y a la 
formación educativa de los crecientes sectores marginados de la 
ciudad. Además, es necesario abrir espacios para que sus pobladores 
imaginen la ciudad, la vivan y la transformen, es decir generar 
espacios de convivencia. 
 
Por otra parte, es necesario adecuar las normas para la legalización 
de los asentamientos y estructurar programas de asistencia técnica y 
financiación que apoyen el mejoramiento de vivienda y la titularidad 
de las mismas, facilitando así su incorporación a la ciudad y a la 
dinámica económica. 
 
El 75% del territorio desarrollado de Leticia requiere un programa de 
mejoramiento, lo cual amerita reflexionar sobre el tipo de desarrollo 
vigente y priorizar los factores que más inciden en la calidad de vida 
urbana, entre otros: 
q Las condiciones ambientales y situaciones de riesgo. 
q Los servicios públicos. 
q La accesibilidad a la ciudad y al interior de la zona. 
q El equipamiento para programas sociales (educación, 
salud, bienestar) y para actividades cívicas (atención 
administrativa, espacios públicos de encuentro, 
equipamientos recreativos y deportivos). 
q La titularidad predial. 
 
Para abordar este tipo de situaciones se ha propuesto la definición de 
Unidades Zonales de Planeación, como un marco de acción y gestión 
para la identificación de los factores, la definición de las acciones y la 
canalización de los recursos de inversión pública en programas y 
proyectos para las diferentes zonas de la ciudad de Leticia. 
 
Reasentamiientos humanos 
 
La producción informal de la ciudad hace necesario establecer 
programas integrales de reasentamiento que permitan mantener la 
calidad de vida de los hogares afectados por acciones de deterioro 
que se adelanten en áreas: 
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q Declaradas de alto riesgo no mitigable, donde se expone la 
vida de las personas que las habitan, por amenaza de 
deslizamientos e inundaciones. 
q Zonas donde se desarrollen intervenciones de obras públicas 
de beneficio para la ciudad. 
q Zonas donde se llevaría cabo intervenciones para el 
reordenamiento territorial. 
q Zonas donde se desarrollen programas y proyectos de 
renovación urbana en atención a la política, objetivos y 
estrategias establecidos por el PBOT para reactivar zonas de 
la ciudad construida. 
 
PRINCIPIOS 
 
La Oficina de Vivienda Municipal ha identificado la existencia de unas 
603 familias en zonas de riesgo u ocupando áreas invadidas, rondas 
de ríos y quebradas.  
 
En algunas intervenciones urbanísticas y sobre el territorio, ya sea 
para la construcción de obras de beneficio común, para proyectos de 
renovación urbana o de reordenamiento territorial, así como para la 
prevención de emergencias para la población que se encuentra 
ubicada en zonas de alto riesgo, se hace necesario desplazar 
población que reside en las áreas requeridas para estas 
intervenciones. 
 
Este desplazamiento involuntario causa impactos económicos y 
sociales a las personas que lo enfrentan y se convierte en un riesgo 
para la disminución de su nivel de vida. También puede ocasionar 
desarticulación social y económica con la población que continuará 
residiendo en el lugar y puede generar otros impactos sobre la 
población que reside en las áreas donde se reubicarán. 
 
Los siguientes principios deben ser contemplados en los procesos de 
reubicación de población: 
 
q Legall iidad: Cada uno de los participantes, de los sectores 
públicos, privados y comunitarios, deben participar 
activamente en concordancia con las normas establecidas. 
q Integrall iidad: los procesos de reasentamientos, en las etapas 
de planeación, formulación, ejecución y sostenibilidad, 
deben contar con un manejo multisectorial e 
interdisciplinario, que garantice el cubrimiento total de la 
problemática. 
q Transparenciia: Todas las decisiones y acciones deben 
difundirse y validarse, de tal manera que sean conocidas por 
todos los participantes del proceso. 
q Equiidad: Las entidades que aborden los procesos de 
reasentamientos humanos deben promover las condiciones 
necesarias para que la población reciba el trato adecuado y 
las mismas oportunidades. 
 
ACCIONES  
 
Las consideraciones anteriores llevan a la definición de los siguientes 
parámetros de acción: 
q El compromiso que debe llevar el Municipio, se dirige hacia 
los hogares propietarios o poseedores con ingresos de hasta 
tres salarios mínimos que no posean otra vivienda, pero 
focalizará más su atención a los grupo que lleguen a los dos 
salarios mínimos, asignará el Subsidio Municipal de Vivienda 
y apalancará y canalizará recursos de crédito bajo 
condiciones preferenciales. 
q La intervención debe garantizar la calidad de vida colectiva 
urbana e individual de cada hogar. Mediante instrumentos de 
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control se desincentivará la ocupación reiterada en este tipo 
de situaciones. 
q El análisis del tema de los reasentamientos humanos desde 
una perspectiva más amplia dentro del desarrollo de 
programas de mejoramiento integral que rescaten el hábitat 
creado y logren un mayor impacto en la zona. 
 
TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS 
Tratamiiento de desarroll llo 
El tratamiento de desarrollo es aquel que se aplica a zonas de suelo 
urbano o de expansión, urbanizables o no urbanizados, que deban 
incorporarse al desarrollo mediante el adelanto de procesos de 
urbanización. 
Básicamente este tipo de tratamiento se dará en zonas ubicadas al 
norte, nor-oriente y más reducida al nor-occidente hacia la salida a 
Los Lagos en la ciudad de Leticia, las cuales presentan unas 
características favorables en aspectos como la geomorfología del 
suelo, la viabilidad en la prestación de servicios domiciliarios y en la 
tendencia de crecimiento y desarrollo que ha asumido la ciudad, 
igualmente se aplicara en el 23.3% de las zonas que no cuentan con 
un uso aparente y que se encuentra diseminadas por todo el casco 
urbano, contradiciendo el modelo de ciudad compacta y funcional que 
se desea. 
Proyectos como el de la ampliación del Aeropuerto Vásquez Cobo, 
actualmente en ejecución la etapa de ampliación de la pista, se 
contempla dentro de este tratamiento y se le asignan las áreas de 
territorio solicitadas en el proyecto desarrollado por la Aerocivil 
(alternativa 1 fase 3), necesariamente este estudio debe consolidarse 
más y definir mejor su desarrollo, expansión o posible reubicación, 
además de aclarar mejor sus afectaciones físicas, sociales, 
ambientales y económicas a partir del desarrollo de un Plan Parcial, 
que lo estructuraría más en el contexto de la ciudad y de la zona 
proyectada, aunque es importante aclarar que la reubicación de este 
proyecto esta sujeto a una decisión por parte de la Aerocivil. Afectará 
de la siguiente manera a la zona circundante al proyecto así: el 
Batallón de Selva No. 50 José Acevedo Torres, 240 metros al costado 
oriental de la actual vía a Tarapacá, lote del Comando Unificado del 
Sur y desplazamiento de cerca de 600 metros al norte de la vía a 
Tarapacá en predios del Municipio y del señor Edilson Triana. 
Los demás proyectos de desarrollo o las propuestas de acciones 
urbanísticas planteadas en predios de desarrollo deben ser parte de un 
seguimiento de la Secretaria de Planeación Municipal, para así obtener 
beneficios o sanciones de acuerdo al tiempo que tarden los 
desarrollos o las acciones urbanísticas en cada predio. 
Tratamiiento de consoll iidaciión 
El tratamiento de consolidación es aquel cuya función es orientar la 
transformación de las estructuras urbanas de la ciudad desarrollada, 
garantizado la coherencia entre la intensidad de uso del suelo y el 
sistema de espacio público. 
Las zonas a las cuales se les dará este tipo de tratamiento son las que 
corresponden a los barrios más recientes en su conformación y en 
sectores aislados de la ciudad, barrios como Nueva Esperanza, Rafael 
Uribe, la Sarita, Umarizal, Costa Rica, Afasinte o Pulmón Verde y 
Yupati. En estos barrios la norma de usos y de edificabilidad podrá ser 
modificada en ciertos casos ya que el modelo que se ha implantado no 
corresponde a los lineamientos definidos hasta el momento por la 
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Secretaria de Planeación Municipal y no se pueden seguir repitiendo 
los mismos errores por parte del urbanizador. En las demás zonas de 
la ciudad que faltan por consolidar, pensando en un modelo de ciiudad 
compacta y funciionall  la norma se aplicara de acuerdo a los 
lineamientos definidos por los desarrollos ya existentes. 
El tratamiento de consolidación en las zonas definidas como centros 
secundarios o centralidades debe dar prioridad a la continuación de 
desarrollos comerciales o de servicios, la norma del sector podrá ser 
replanteada en caso de que la edificación requiera ciertas 
modificaciones de acuerdo con su uso y deberán ser concertadas con 
la Secretaria de Planeación Municipal. 
SISTEMA DE VIVIENDA  DE INTERÉS SOCIAL  (VIS).  
                                                                                                              
En el Municipio existe un gran número de familias que requieren de 
vivienda nueva, mejoramiento de la vivienda, reubicación de la misma 
por la vulnerabilidad de las zonas donde se localizan,  donde algunas 
de estas viviendas ya cuentan con una infraestructura definida de 
servicios públicos y con las respectivas licencias y permisos para 
ubicarse en estas zonas. 
 
Por estos motivos la demanda de vivienda de la ciudad de Leticia es 
tan alta y la magnitud  hasta desproporcionada para una ciudad que 
crece a una tasa del 3.5% anual, pero que recibe altos flujos de 
población flotante o migraciones de poblaciones peruanas o de zonas 
desconocidas  que aumentan considerablemente el crecimiento 
poblacional de la ciudad. 
 
Para la presentación de proyectos a nivel nacional en la zona urbana 
del Municipio, existen dos variables con las que se deben contar, una 
es el ahorro programado por parte del usuario y la otra es el 
compromiso de la Administración Municipal en la implementación de 
servicios públicos, la dificultad esta en la obtención de tierras , por 
parte del Municipio, ya sea por compra o por expropiación y a la vez la 
posibilidad de dotación de servicios públicos como ente cofinanciador 
de proyectos de vivienda y que además la comunidad deje a un lado el 
paternalismo y programe su ahorro. 
 
Hay que tener en cuenta también que el proceso de adjudicación de 
subsidios para esta zona del país cada vez se hace más complejo, es 
necesario hacer una gestión incesante para lograr acceder a un cupo 
muy  limitado de subsidios. 
 
Por lo anterior el programa o el sistema de Vivienda de Interés Social 
del Municipio tendrá por objeto el establecimiento de mecanismos 
que permitan promover e incentivar la oferta de unidades de vivienda 
dirigiéndola acertadamente hacia los hogares más necesitados de 
Leticia pero para poder llegar  a cumplir con el anterior objetivo se 
deben establecer unas estrategias, como son las de canalizar de la 
mejor manera posible los recursos que destina el INURBE 
preferiblemente hacia la adquisición de vivienda nueva de interés 
social, también la Oficina de Vivienda Municipal se debe fortalecer y 
abanderase del proceso de VIS. 
 
Otras estrategias que se pueden incorporar para VIS, son las de 
establecer los mecanismos de gestión entre la Oficina de Vivienda 
Municipal y los particulares propietarios de tierras localizadas en 
suelos de expansión para la incorporación y ejecución de proyectos 
urbanísticos integrales que contemplen la provisión de Vivienda de 
Interés Social. La otra estrategia es la de establecer mecanismos que 
permitan definir la localización de los proyectos de vivienda de interés 
social evitando las condiciones de segregación  socio - económica y 
socio - espacial que las ha caracterizado. 
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De acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Vivienda 
Municipal la cual tomo su información a través de la Secretaria de 
Salud Municipal, Sisben y estudios de la misma Oficina de Vivienda, 
se define el siguiente diagnostico2: 
 
El gran numero de familias que requieren vivienda nueva, 
mejoramiento de las viviendas y de familias que viven en zonas de 
riesgo por inundación y deslizamientos  a raíz de la localización de 
estas en las orillas del río Amazonas o de los diferentes cuerpos de 
agua que atraviesan el casco urbano, que están convertidos en reales 
focos de contaminación, se deben a que estas viviendas cuentan con 
los respectivos servicios domiciliarios y con licencia emitida con 
anterioridad por la entidad competente para ubicarse en estas zonas, 
errores que se cometieron años atrás cuando no se tenía una real 
conciencia de las consecuencias ambientales y sociales que traería 
este tipo de actos irresponsables, que ya hoy en día se convierte en 
uno de los problemas más graves de la ciudad y de más urgente 
solución ya que estos bordes de miseria tienden a desmejorar y a 
segregar la ciudad física y socio - económicamente. 
 
REUBICACIÓN 
  
Los sectores que requieren ser reubicados son: barrio Victoria Regia, 
Zona del Águila y Zona de la Unión, debido al riesgo de inundación 
con un total de 253 familias, donde 144 son de origen Colombiano, 12 
son extranjeras, 42 son del interior del país, y 55 no explican su 
procedencia, 175 de estas viviendas son propias, 78 son arrendadas y 
manejan una densidades altas de construcción y de hacinamiento, 
cabe anotar que algunas de estas familias ya fueron reubicadas en 
años anteriores pero por subdivisiones de los núcleos familiares han 
                                                 
2 Toda la información estadística fue suministrada por la Oficina de Vivienda 
Municipal. 
vuelto a retomarse estos terrenos, aun así los tiempos de asentamiento 
de estas familias son los siguientes: 
 
q El 30% de las familias están asentadas por un tiempo inferior 
a 5 años. 
q El 16% entre 5 y 10 años 
q El 11.5% entre 10 y 15 años 
q El 11.9% entre 15 y 20 años  
q El 30% más de 20 años. 
 
Siendo el barrio Victoria Regia uno de los asentamientos mas 
antiguos. 
 
En cuanto a las familias que están ubicadas en las orillas de los 
sistemas acuíferos menores como el de San Antonio y Simón Bolívar 
entre los barrios Simón Bolívar, José María Hernández, la Sarita, Once 
de Noviembre, Gaitán, Punta Brava, Porvenir y Castañal se tiene 
censado un total de 350 familias compuestas por 2.283 personas 
distribuidas de la siguiente manera: 
 
q De 0 a 5 años de edad 44% 
q De 6 a 10 años de edad el 25% 
q De mas de 11 años el 31%  
 
Siendo la población infantil la más afectada debido a las malas 
condiciones de salubridad y al muy bajo nivel de vida. 
 
Con respecto a la parte física de la vivienda el 95% de las viviendas 
son en madera cuentan en su mayoría con energía, suministro de agua 
de la red o subterránea, el vertimiento de aguas servidas es directo a 
las quebradas, el 60% de las viviendas cuenta con escrituras publica y 
el 40% no tiene legalizada la tenencia de la tierra. 
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En total censadas existen 603 familias que requieren de reubicación  
con un promedio de 5.5 personas por familia, debido a los elevados 
procesos migratorios en la ciudad este número es variable ya que la 
Secretaria de Planeación Municipal registra asentimientos espontáneos 
permanentemente. 
 
INVASIÓN DE TERRENOS  
  
En el año 2.000 la Oficina de Vivienda elaboró un censo de las familias 
que  invadieron terrenos baldíos. Estas estadísticas fueron 
confrontadas y depuradas con organismos de control como el Inurbe, 
IGAC, Banco Agrario, con el fin de obtener el dato real de las personas 
que requieren vivienda nueva y se obtuvo que 1.430 familias 
invadieron la zona llamada “Los Lagos” al nor-occidente de la ciudad  
y 49 lo hicieron en una zona denominada Tauchí, para un total de 
1 .. 4 7 9   ff aa mii ll ii aa ss . 
 
Con lo anterior se encontró que la demanda de vivienda nueva para la 
ciudad de Leticia es de 2 .. 2 2 7   vv ii vv ii en d aa ss   con núcleos familiares entre 
5- 6 personas, y que esta estadística presente un crecimiento 
progresivo debido a los procesos migratorios. 
M ejj o rr aa mii en tt o   d e   V ii vv ii en d aa   
 
En lo referente a mejoramiento de vivienda en el Municipio de Leticia 
casi el 50%  de la población, un total de 13.049 habitantes, han sido 
censados por el Sisben y a la vez sus viviendas deben de ser 
mejoradas en diferentes aspectos, el 52% de las familias censadas 
poseen vivienda en madera, el 48% poseen vivienda en concreto, tanto 
las de madera como las de material no cuentan con las condiciones 
mínimas de habitabilidad, debido al deterioro y a la mala calidad los 
materiales, igualmente los servicios públicos son deficientes y las 
unidades sanitarias son inconclusas o deficientes, finalmente, de 
acuerdo con respecto al censo el total de viviendas que deben  ser 
mejoradas es de 2 .. 7 5 1   u n ii d aa d ess . 
 
En cuanto a las comunidades indígenas en el censo del año 2.001 se 
tiene un total de 1 .. 8 5 3   ff aa mii ll ii aa ss  con la necesidad de mejoramiento de 
la vivienda, con soluciones puntuales de saneamiento básico y agua 
potable. 
 
Con respecto a los subsidios otorgados por el INURBE para 
mejoramiento de vivienda, son requerimientos esenciales, que los 
postulantes cuenten con las escrituras correspondientes a la vivienda 
que necesite el mejoramiento, además esta debe contar con la 
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios o que este 
proyectado hacerlo por parte del municipio, también debe contarse 
con el ahorro programado y la cuenta bancaria tiene que tener un saldo 
mínimo de $350.000 pesos, la gestión en este frente es necesaria 
pues el INURBE a otorgado pocos subsidios en esta zona del país.  
 
A lo largo de estos 6 años se han presentado proyectos de vivienda de 
interés social, algunos de ellos ha llegado a un feliz termino, otros en 
cambio no se han podido completar por la desorganización en algunos 
casos de la misma comunidad en la parte de asignación de predios y 
de priorización de las fases de los proyectos.  Los proyectos 
presentados desde 1.995 son los siguientes: 
 
q Programa de mejoramiento de las madres comunitarias. 
q Programa vivir mejor, de las comunidades de los Yaguas, 
Macedonia, Vergel, Nuevo Jardín y Paraná. 
q Programa de mejoramiento de vivienda de 1995, barrios 
Simón Bolívar, Nueva Esperanza, Porvenir, Castañal y Once 
de Noviembre. 
q Programa Castañal. 
q Programa vivir mejor, vivienda real Km 7 comunidad Jitoma. 
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q Programa vivir mejor, vivienda real Km. 1. 
q Mejoramiento de vivienda y saneamiento básico de las 
comunidades de Mocagua, Zaragoza, Km. 6 y San Martín de 
Amacayacu. 
q Programa  Urbanización Tauchí.   
  
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS ) 
 
El desarrollo de los diversos programas y proyectos de construcción y 
adjudicación de Vivienda de Interés Social (VIS) a nivel municipal  
(vivienda nueva, adecuación de vivienda usada, mejoramiento integral 
del entorno...), deben enmarcarse dentro del marco de las políticas de 
Ordenamiento Territorial incluidas en la Ley 388 de 1997 y sus 
posterior desarrollo legal. 
La Ley 388 de 1997 enfatiza la importancia de la Vivienda de Interés 
Social como un factor prioritario de la política social y considera que 
es obligación de planeación municipal y la respectiva Oficina de 
Vivienda del Municipio generar políticas que definan la función del 
gobierno local y del sector privado en la provisión de alojamiento y 
servicios para la población que se encuentra en situaciones de 
carencia habitacional. 
 
Debido a las diferencias específicas que presenta la problemática 
habitacional del  Municipio, se deberán determinar sus necesidades en 
materia de VIS, tanto nueva como la que  puede ser objeto de 
mejoramiento integral. Además se definirán los objetivos, estrategias e 
instrumentos para la ejecución de programas tendientes a la solución 
del déficit correspondiente en el corto, mediano y largo plazo. En este 
sentido, la información sobre la problemática habitacional del 
Municipio se convierte en un factor determinante en la elaboración de 
programas y asignación de recursos para VIS. 
 
Con respecto a los subsidios otorgados por el INURBE para vivienda 
nueva, son requerimientos esenciales, contar con un lote que tenga la 
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios o que esté 
proyectado hacerlo por parte del municipio, también debe contarse 
con el ahorro programado y la cuenta bancaria tiene que tener un saldo 
mínimo de $825.000 pesos. Otro proceso importante para acceder a 
estos programas de subsidio es la organización comunitaria y la 
consolidación de las OPV (Organizaciones Populares de Vivienda), 
igualmente los proyectos deben venderse por si solos, no deben 
presentarse proyectos calcados de otros modelos nacionales, deben 
presentarse proyectos contextualizados para Leticia, que no 
contradigan las características físicas y sociales del Municipio. 
 
En donde las políticas de vivienda tengan por objetivo mejorar las 
condiciones de vida de la población local, se deben generar planes 
adecuados a la realidad del Municipio, tanto física como sociocultural 
que abarquen perspectivas de corto y largo plazo, análisis de la 
problemática habitacional, cálculo de las inversiones requeridas y 
asignación de responsabilidades institucionales y de las asociaciones. 
De esta manera, la política municipal de vivienda debe comprender por 
lo menos los siguientes aspectos: 
 
q Definición de las necesidades de vivienda 
q Identificación de insumos críticos. 
q Identificación de grupos beneficiarios. 
q Definición de instrumentos de gestión. 
q Definición de los tipos de soluciones posibles. 
  
Caracteriizaciión Sociioeconómiica. 
 
La población afectada por el problema, esta situada por el  SISBEN en 
el estrato uno, las necesidades básicas están insatisfechas 
consecuencia de la localización en zonas de riesgo producto de 
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barrios subnormales. El promedio de habitantes por familia es de 5 
personas, donde predominan los  niños que oscilan entra 1 y 10 años 
de edad; por otra parte un gran porcentaje de estas familias son 
inmigrantes de Perú, en su mayoría y del Brasil en menor cantidad. 
Una de las características más importantes es el deseo de estas 
familias por construir o mejorar su vivienda por el sistema de trabajo 
comunitario teniendo ellos mismos la capacidad de mano de obra, que 
favorecería mucho el desarrollo de cualquier proyecto enfocado a dar 
solución de vivienda a estas personas.   
 
Otro sector social afectado por la demanda de vivienda son las mujeres 
cabeza de hogar, esto debido a que en Leticia el porcentaje de madres 
solteras es uno de los más elevados del país, productos de hogares 
desintegrados por la problemática  social. Estas mujeres laboran 
diariamente en oficios domésticos y en economía informal, con un 
nivel de escolaridad muy bajo que le impide crecer laboralmente.  
 
Marco Legall . 
 
La transformación de la estructura del Estado en el último lustro, 
manifestada a través de la transferencia de funciones y 
responsabilidades hacia sus entes territoriales como manifestación de 
los procesos de descentralización, ha convertido a los municipios en 
la célula del desarrollo social e institucional del país. Uno de los 
escenarios en los que los municipios han tenido que fortalecer su 
presencia, es el de la ejecución de la Política de Vivienda de Interés 
Social (VIS) y Reforma Urbana. 
 
Para ello el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana (INURBE), con el fin de asesorar a los municipios en este tema, 
ha desarrollado instrumentos de asistencia técnica que le faciliten la 
ejecución de la Política de VIS y Reforma Urbana en sus zonas urbana 
y rural. 
 
Con la expedición de la Ley 03 de 1991  (Creación del Sistema 
Nacional de                Vivienda de Interés Social), el Gobierno 
Nacional facultó a las autoridades Locales para la constitución de los 
Fondos de VIS y Reforma Urbana <FONVISRU> (Capítulo V; artículos 
17 al 22), organismos que se responsabilizarían de la ejecución de la 
política de vivienda en cada una de estas jurisdicciones. 
 
Sin embargo en muchos de los municipios del país y de la Región 
Amazónica, solo funciona un bajo número de estos fondos y los 
municipios que los conformaron, salvo contadas excepciones, no 
cuentan con capacidad para administrarlos; debido a la escasa 
capacidad técnica y financiara de estos entes territoriales y el limitado 
apoyo estatal, han hecho que estos instrumentos de gestión no sean 
viables y los que están funcionando no tengan la suficiente capacidad 
para desarrollar las funciones delegadas por la Ley. Es por ello que es 
conveniente que el  Municipio consolide este tipo de fondo 
FONVISRU. Es importante señalar que la demanda por VIS en la Región 
Amazónica se ha incrementado enormemente en los últimos años 
como consecuencia de los cada vez más frecuentes procesos de 
migración interna, así como por el aumento del fenómeno de 
desplazamiento de población ocasionado por la proliferación de 
cultivos ilícitos y por el conflicto armado que se viene desarrollando 
en la región del Putumayo  y Caquetá. 
 
 
Probllemátiica Locall  Dell  Sector Viiviienda 
 
El problema de la vivienda en Leticia radica en la espontaneidad de los 
asentamientos en las ultimas décadas producto de las migraciones 
rurales e internacionales, que  han traído consigo la constitución de 
barrios subnormales a la altura de los diferentes cuerpos de agua en 
especial a la orilla del río Amazonas, quebrada San Antonio y Simón 
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Bolívar convirtiéndose en un problema tanto social, como ambiental  
haciéndose necesario las reubicaciones o los reasentamientos, 
trabajos fallidos en este aspecto, ya que la zonas que se reubicaron 
han vuelto a poblarse, debido en parte  a la no existencia de políticas 
definidas en la ley 388 articulo 121, donde se le da la responsabilidad 
de estos suelos a la Corporación Ambiental y al Municipio y si no hay 
un cumplimiento en este aspecto las sanciones recaerán sobre el 
Municipio. Bajo este marco se espera que las futuras acciones en 
materia de reasentamientos sean un éxito.  
 
Las falencias principales de estas zonas son los servicios públicos y 
de saneamiento básico, infraestructura para la recreación, la educación 
y en general equipamientos colectivos; en estas zonas el NBI es del 
65% muestra clara de la necesidad de suplir al menos la demanda de 
una buena vivienda. 
La localización de los asentamientos en los que predominan las 
viviendas precarias esta dada en los bordes del casco urbano y a la 
altura de los diferentes cuerpos de agua y en general en la zona nor-
oriental de la ciudad.  
 
Identii fiicaciión y Evalluaciión dell  Défiicii t Habii taciionall . 
 
En términos muy generales, las necesidades de VIS se dividen entre 
viviendas faltantes (déficit cuantitativo de vivienda) y viviendas que, 
aunque existentes, requieren ser mejoradas o (déficit cualitativo de 
vivienda). 
  
Identii fiicaciión y Evalluaciión dell  Défiicii t Habii taciionall . 
 
Definición: La diferencia entre el número de hogares  asentados en el 
Municipio y el  número de viviendas existentes determina el déficit 
cuantitativo para el momento de análisis. El número de viviendas 
adicionales puede estimarse como la suma de las viviendas que deben 
ser reemplazadas por encontrarse en zonas de riesgo no mitigable (por 
lo cual sus habitantes deben necesariamente ser reubicados) y 
viviendas requeridas por aquellos hogares que no disponen de 
vivienda independiente (viven en cuartos de inquilinato o conviven en 
una sola vivienda con una o varias familias). 
 
El déficit cuantitativo de la vivienda en Leticia corresponde a 2 .. 2 2 7 
viviendas requeridas, esta cifra es producto de  la división de la 
población actual del casco urbano por un núcleo familiar de 3.5 
hab/Familia (25.995/3.5=7.427) a esta cifra de viviendas se le resta 
la cantidad actual de viviendas  es de 5.200 y se obtiene el déficit de 
vivienda nueva. Confrontado esta información con la que maneja la 
Oficina de Vivienda del Municipio, encontramos que el déficit de 
vivienda es de 2 .. 0 8 2 viviendas discriminadas de la siguiente manera: 
por reubicaciones 253 viviendas ubicadas a orillas del río Amazonas, 
350 viviendas localizadas sobre quebradas y caños y 1.479 viviendas 
producto de las invasiones de predios baldíos, promediando entonces 
ambas cifras obtenemos que el déficit cualitativo de vivienda nueva es 
de   2 .. 1 5 5   u n ii d aa d ess   y cualitativamente el numero de viviendas que 
deben ser mejoradas es de 2 .. 7 5 1   en la zona urbana y de 1.. 674 en la 
zona rural o indígena. 
  
Proyecciión. 
 
No solo se hace la estimación del número de viviendas actualmente 
faltante, sino que deben elaborarse proyecciones de la demanda de 
VIS en los próximos años, con base en la tendencia de crecimiento del 
municipio. De esta manera el casco urbano  que cuenta con un 
crecimiento del 3.5% o de 910 personas por año  las cuales equivalen 
a familias asumiendo núcleos familiares de no más de 5 personas, 
daría  para la finalización del presente plan una demanda de  vivienda 
en 9 años de 1.820 viviendas. Es importante aclarar que esta cifra 
podría variar drásticamente si se siguen presentando los proceso 
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migratorios que hasta el momento ha experimentado Leticia lo cual no 
afectaría solamente la zona urbana sino también el contexto rural. 
 
 
Identii fiicaciión De Suellos Para Ell  Desarroll llo De Programas De Viiviienda 
De Interés Sociiall .    
 
El Plan Sectorial de VIS está estrechamente ligado a la proyección y 
disponibilidad de un insumo crítico: el suelo urbano, sin el cual se 
puede entorpecer y encarecer la provisión de vivienda social. La falta 
de previsión en cuanto a los requerimientos de suelo, es por lo 
general, el factor que hace más difícil el adelantar programas de VIS 
que cubran  especialmente a los grupos más pobres de la población. 
Es por eso que se deben adelantar programas y proyectos como el de 
Banco de Tierras Municipal, aún no consolidado en el Municipio, 
donde participe activamente obteniendo secciones del suelo urbano, 
ya sea a través de la compra directa o de la obtención de cesiones 
producto de la plusvalía en zonas de expansión. 
 
Identii fiicaciión de Factores Determiinantes. 
 
Se debe desarrollar una labor de identificación de los factores que 
determinan la disponibilidad de suelos que se puedan destinar para 
garantizar la ejecución de proyectos de VIS, así: 
 
Señalamiento de los Sistemas principales de Redes Matrices de 
Servicios 
Públicos. 
Partiendo de que el desarrollo del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado esta sujeto a las extensiones definidas por el PBOT, se 
garantiza la prestación de servicios públicos en zonas destinadas para 
el VIS, sea eficiente en tanto se implemente en corto y mediano plazo 
el plan maestro. 
Identificación de zonas del primer nivel de prevalencia, zonas de 
conservación y protección de recursos naturales y ambientales, y 
zonas de alto riesgo. 
 
Las áreas  no definidas en el PBOT como zonas de expansión urbana, 
son zonas que presentan por ende características que poseen riqueza 
ambiental, ecosistemas estratégicos y recursos naturales conservados 
que deben ser protegidos de la urbanización,  como también Zonas 
con algún nivel de amenaza que no deben urbanizarse, pero puede 
considerarse la urbanización de algunos terrenos de baja amenaza si 
cumplen con algunos requisitos de construcción (densidad, tipo de 
construcción) y adecuación del sitio mediante obras civiles. 
 
 
 
Locall iizaciión de equiipamiientos comunalles. 
 
Se dará preferencia a la urbanización de terrenos próximos al núcleo 
urbano consolidado, procurando un patrón compacto y evitando el 
crecimiento disperso que incrementa el costo en la extensión de 
servicios públicos y de infraestructura que seria una sobrecarga para el 
Municipio de Leticia. 
  
 
 
Los Suellos dell  VIS. 
 
Para racionalizar la previsión de este insumo es necesario adelantar el 
siguiente procedimiento: 
 
Estimar las áreas de terreno requeridas. 
Se calcula un lote para vivienda de interés social en el casco urbano 
de Leticia,  donde no se repitan errores de vivienda con áreas mínimas 
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ajenas a las familias Leticianas 11.75m de frente por 19.5m metros de 
fondo para un área total de 229m2 donde la vivienda podría 
desarrollarse bifamiliarmente o aisladamente según las necesidades y 
los requerimientos y asumiendo que la demanda de vivienda en los 
próximos nueve años y contando el déficit actual que es de 3 .. 9 7 5   
vv ii vv ii en d aa ss   entonces la demanda de terrenos seria de 910.175 m2, más 
el 33% de afectaciones viales(7%), de equipamiento (8%) y de 
espacio público (17%) daría un tt o tt aa ll   de  120.. 1563  m2   o   120.. 15  Haa ss   
p aa rr aa   ll o ss   n u evv e   aa ñ o ss   d e   e ss tt e   p ll aa n . 
 
Se elaboro un inventario del suelo urbano se encontraron como 
posibles terrenos para VIS, así como también el proceso de 
identificación y selección de terrenos más convenientes para adelantar 
proyectos de VIS. Este estará sujeto al impulso que le de el  Municipio 
de Leticia al desarrollo y consolidación del Banco de Tierras. Los lotes 
en orden ascendente de sur a norte son: 
 
q Terrenos del señor Jaime Forero al nor-oriente del barrio 
Iane, 9 Has 
q Terrenos del señor Leonel Ardida al nor-occidente del barrio 
Umarizal, 13Has 
q Terrenos del Ejercito Nacional sobre la vía Vásquez Cobo, 
cerca de la calle 19, 1Has 
q Terrenos del señor Alberto Villareal, frente  al aeropuerto y 
sobre la vía Vásquez Cobo, 21Has. 
q Terrenos del Fondo Rotatorio en la zona norte de 97 has. 
q Terrenos del señor Maximino Moreno, los que aun no han 
sido urbanizados 34 has 
q Terrenos de la Armada, hacia el norte por  la vía a Tarapacá, 
de 89 has. 
 
Con lo anterior hay un pott encii aa ll   de  tt ii err rr aa ss   de  297.. 1  haa ss   o  9  tt err rr enoss   
algunos de los cuales ya cuentan con proyectos de vivienda los 
cuales deben ser replanteados y ajustados a las necesidades reales 
del Municipio. 
 
Señallar llos nuevos terrenos para VIS. 
 
La localización de los terrenos para VIS están dados por la zonas 
definidas con anterioridad en el Plan, estas zonas estarían localizadas 
en el extremo nor-oriental y norte, más que todo debido a que son 
zonas en las que se viene consolidando este tipo de proyectos, lo que 
se busca realmente son los terrenos más próximos al tejido urbano y a 
las estructuras que hacen parte de el, como lo son los terrenos de 
personas naturales, el Ejército, Asociaciones y el Fondo Rotatorio de la 
Armada Nacional, que con su área podrían satisfacer la necesidad de 
tierras del Municipio y le permitirían contar con zonas para el futuro 
desarrollo o se consoliden como cinturones verdes para la ciudad. Es 
de aclarar que por el hecho de definir estos suelos como los más 
propicios para desarrollar planes de VIS, no se debe especular con su 
valor ya, que este se fijara a partir de un avalúo no comercial, 
elaborado por el ente competente que realmente defina el valor justo 
para estos terrenos, también es importante aclarar que estos terrenos 
hacen parte del sistema  hídrico circundante en la ciudad por ende se 
debe velar por la  protección y conservación, entonces de ahí la 
necesidad de desarrollar planes de manejo ambiental para cada 
proyecto y que estos a su vez se ajusten a los resultados de los 
estudios ambientales, tanto para las licencias de parcelación como de 
construcción. CORPOAMAZONIA esta en capacidad de exigir estos 
estudios ambientales y de emitir si son consecuentes o no con el 
medio ambiente y así poder lograr la sostenibilidad deseada para la 
futura zona de expansión. 
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La nueva viiviienda sociiall  de Letiiciia. 
 
El desarrollo del VIS depende considerablemente de las estrategias del 
mercado, ofreciendo básicamente el mejor producto en el país, en este 
caso de vivienda. Esta vivienda de interés social debe realmente 
satisfacer el interés de la sociedad mas necesitada, no se puede 
pensar en repetir las viviendas de especificaciones mínimas e 
inhabitables que se han desarrollado y que por sus características no 
han encontrado un respaldo económico nacional o internacional, se 
debe plantear una vivienda como la que se ha venido trabajando a lo 
largo del documento, una vivienda localizada en un área amplia tanto 
hacía su interior como hacia su exterior, en lo posible con espacios 
para desarrollar actividades económicas tanto del sector primario 
como secundario,  para desarrollar proyectos agroforestales o 
medicinales, que los centros de manzana se conviertan en zonas 
boscosas productivas, articuladas por la circulación interna planteada 
anteriormente e igualmente integradas a las sesiones dadas para los 
parques y espacios públicos, que el suelo de expansión destinado para 
esta vivienda se caracterice por ser un suelo verde y productivo y así 
poder lograr que la financiación de estos proyectos sea un hecho, ya 
que lo que se esta ofreciendo o vendiendo es de la mejor calidad, por 
que incluyen variables ambientales, sociales y económicas, por ende 
los procesos de gestión se facilitaran y gobiernos extranjeros verán 
con agrado el desarrollo de este tipo de vivienda.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3_ CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 
 
LLUVIAS 
 
Observaciiones  
Durante el año se presentan dos épocas intensas de lluvias, entre los 
meses de Marzo y Mayo y entre Septiembre y enero. 
 
Ciclo diario de lluvias entre los años de 1974 y 1986.3 
En la mañana (7-13) 23.8% 
En la tarde (9-19) 23.7% 
En la noche (19-7) 52.5% 
Nótese que la mitad de las precipitaciones se presentan en las noches. 
 
La pluviosidad promedio es muy alta: 3500m.m anuales, por lo que la 
vivienda debe protegerse de las fuertes y continuas lluvias. 
 
Recomendaciones: Cubierta con pendiente para evacuar las aguas. 
Grandes aleros para proteger la vivienda de la humedad. 
Los materiales de la cubierta no deben retener la humedad. 
                                                 
3 Tomado de “Colombia Amazonica”. 
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PLUVIOSIDAD 
 
 E F M A M J J A S O N D 
Medias 
Máximas 
3.600 3.150 3.250 3.300 2.750 1.800 1.800 2.200 2.200 2.800 2.850 2.900 
Medias  
Medias 
2.225 2.475 2.275 2.425 1.775 1.025 1.075 1.225 1.500 1.950 1.950 1900 
Medias  
Minimas 
850 1.800 1.300 1.550 800 250 550 750 800 1.100 1.050 900 
 
 
VIENTOS 
  
Cuando llueve menos, entre Junio y Agosto, se presentan las más altas 
cifras de velocidad de viento.  
Durante el periodo del año en el que se presentan menores 
temperaturas, se presenta mayor velocidad del viento. 
 
El promedio de la velocidad de viento es de 0.8 m/seg. Lo cual no 
conviene para un clima cálido húmedo, por lo que debe procurarse 
acelerar esta velocidad. 
 
 
 
  
 
VELOCIDAD DEL VIENTO 
  
 
Dattos  Tomados  por  ell   IIDEAM  entt re  1..982  y  1..988  
 
 
 
 
 
TEMPERATURA 
  
El promedio de temperatura es de 18 grados, mientras que el 
promedio medio esta entre 24 y 27 grados (supera la zona de confort), 
por esto ningún componente de la vivienda debe retener calor. 
 
Se presentan alta temperaturas durante el día y bienestar en las 
noches. 
 
Las temperaturas mas bajas se presentan entre Mayo y Julio. 
 
Se presenta un corto periodo (dos o tres días), con temperaturas de 12 
y 13 grados, debido a los vientos del antártico.4 
 
A temperatura mínima, humedad máxima. 
A temperatura máxima, humedad mínima. 
 
Ninguno de los componentes de la vivienda debe retener calor, estos 
deben apaciguar los efectos de la radiación. 
 
                                                 
4 Tomado de “Colombia Amazónica”. 
 E F M A M J J A S O N D 
Medias 
Máximas 
1.9 1.5 0.7 0.8 1.8 1.9 2.0 1.5 0.7 0.9 0.9 1.5 
Medias  
Medias 
1.0 0.8 0.7 0.45 0.95 1.9 1.05 0.8 0.4 0.9 0.5 0.8 
Medias  
Minimas 
0.1 0.1 0 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0 0.1 
 
0.1 
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 E F M A M J J A S O N D 
Máximo 34 33 34 33 32 31 32 33 34 34 34 33 
Medio 27 27 27 26 25 24 25 26 27 27 28 26 
Mínimo 20 21 20 19 18 17 18 19 20 20 22 20 
Dattos  obttenii dos  por  ell   IIDEAM  entt re  1..982  y  1..988..   
 
HUMEDAD RELATIVA 
  
La humedad relativa presenta sus máximas hacia finales de Junio y 
desciende hacia Agosto. 
 
A temperatura mínima, Humedad máxima (amanecer) 
A temperatura máxima humedad mínima. (1-3 p.m.) 
 
 
 
 E F M A M J J A S O N D 
Medias 
Máximas 
91% 91% 90% 90% 91% 91% 90% 88% 87% 89% 90% 91% 
Medias  
Medias 
82% 83% 83% 81% 82% 84% 80% 78% 79% 81% 83% 83% 
Medias  
Minimas 
86.5% 87% 86.5% 85.5% 86.5% 87.5% 85% 83% 83% 85% 86.5% 87% 
